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DE i N S T R u e e i é x 
UNA ANOMALÍA 
. g j ei jwesiflento del Consejo do min i s t ro s , 
a b r o g á n d o s e facultades q u é .son pr iyá t iVáá 
>del Consejo faio, roma por s í solo el aciuM-do 
•de clausurar las Cortes, ¿ q u é e x t r a ñ o es qua 
el 'clirootor genierail de Pr imera c u s c ñ a u z n . se-
ñor A l t a m i r a . uiediante una ordeiv suya creo 
escuelas laicas y las feparta al l í donde me-
j o r convenga á sus intereses? 
E l Sr. A l t a m i r a . aprovecha mío la crüslé; 
•/uanda á la " G a c e l a p o r una s imple ta-den 
i e Dia'ccción. q u e ^ f i cumpla 16 preccptu.-nlo 
ep el Real decreto de 4 de A b r i l ú l t i m o , so-
^i-c escuelas de adultos, s i n tener en cuenta 
cpie dicho decreio es^i derogado por o t ro pu-
blicado d e s p u é s . 
• E l m á s >• e.meivta! ¡nulor a d m i n i s t r a t i v o 
aconsejaba esperar que l a cr is is hubiera te-
nido su completo desarrollo, que el nuevo m i -
n i s t r o hubiera temado .posesión y que en l f -
•rado de los asuntos de su departamento v iera 
Bi le parecía legal y opor tuno lo que el s e ñ o r 
A l t ami r a por s í y ante s í l)a realizado. 
• Pero á, la I n s t i t u c i ó n L i b r e ds E n s e ñ a n z a 
'lé corre pr isa imp lan ta r en E s p a ñ a l a escuela 
laica, y su representante en la A d m i n i s t r a -
ción, el .director general, no se para en pel i -
llos m á s ó menos delicados; se v ió solo, amo 
del Minis ter io , y dispuso como rey absointo 
y s eño r de todo, c r e y é n d o s e d u e ñ o de vidas y 
.haciendas, que las escuelas laicas funciona-
ran . 
Como a q u í v i v i m o s en u n p a í s en el que 
la respotsabi l idad a d m i n i s t r a t i v a es u n m i t o , 
y s i a lguna vez se bace uso de ella es para 
dejar cesante á u n pobre empleado do 1.5G0 
pesetas para abajo, lo m i s m o el conde de Ro-
fnanones con sus 30.000 pesetas, que el s e ñ o r 
A l t ami r a con sus 12.500. t ienen en esos suel-
dos un salvoconducto que les au to r i zan pa-
ra toda clase de desmanes. 
Por algo entre l a gente del oficio á este íil-
t imo se le conoce ya con el sobrei .ombre de 
' •min i s t r i l l o de P r i m e r a e n s e ñ a n z a ' " . Dame 
pan y d ime tonto, que d i r á é l para sus barbas. 
Veamos ahora algunos de los p á r r a f o s m á s 
salientes de esa famosa o rden : 
"Es ta D i r e c c i ó n ha acordado d i t t a r las s i -
guientes reglas, p a r a l a o r g a n i z a c i ó n y í u n -
j ionamiento de las clases de adultos creíT-
ílas por Real decreto de 4 de A b r i l ú l t i m o : 
Pr imera . Se establecen por aüiora 14 es-
•uelas permaneLtes de adultos en M a d r i d , é 
{gual n ú m e r o en Barcelona. 
Cada una de esas escuelas c o m p r e n d e r á n 
las dos clases de e n s e ñ a n z a s s e ñ a l a d a s en el 
Art ículo p r i m e r o de l a mencionada di'snosi-
Éión. 
Por s i nuestros lectores no recuerdan q u é 
Énsefianzas son esas, les diremos que son: to-
las las comprendidas en el a r t í c u l o segundo 
Hle la ley de 9 de Septiembre de 1857. '"menos 
Ha Doc t r ina cr i s t iana y las Nociones de H i s -
t o r i a Sagrada" que el decreto l l amado del 
Catecismo (poster ior a l de l a c r e a c i ó n de es-
tas escuelas) "declara ser obl igator ias para 
Jas escuelas nacionales de p r i m e r a e n s e ñ a n -
za". ¿ S o n estas escuelas n a r í o r . a l e s ó sou de 
!a I n s t i t u c i ó n ? ! 
E l v i r u s de estas escuelas laicas L O se con-
Icreta só lo á M a d r i d y Barcelona, s ino que se 
« r e a n t a m b i é n en Cranada y Valencia, a u n -
ijue s ó l o en n ú m e r o de seis en cada cap i t a l . 
A los d e m á s A y u n t a m i e n t o s se les faculta 
para crear escuelas de adultos •'del nuevo 
t ipo" (laicas n a t u r a l m e n t e ) . 
Y a estamos viendo á cier tos A y u n t a m i e n -
tos aba ldonar el t i p o do la escuela e s p a ñ o l a 
y crear mievas escuelas de l t ipo in s t i t uc io -
Bista, es decir, laicas. 
He aqu í el camino m á s seguro p a r a acabar 
M desorganizar Qa e n s e ñ a n z a p r i m a r i a y de 
dmplantar en breve en nuestra P a t r i a el '•'de-
s i d e r á t u m " de l a I n s t i t u c i ó n L i b r e , l a escuela 
Sin Dios, camino seguro para l legar á l a es-
cuela s i n pa t r i a . 
Los nombramientos de las nuevas profe-
soras, el p rog rama de oposicioi.e,s, los T r i b u -
pales que h a n de juzgar las oposiciones de 
m profesoras de las nuevas escuelas, todo, 
absolutamente todo, se lo reserva la. D i r e c c i ó n 
general de P r i m e r a e n s e ñ a n z a . 
• ¿ E s que se han sup r imido el M i n i s t e r i o y 
tel Consejo do I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a y Bellas 
Ar t e s? 
. T, Recientemente, y siendo alcalde de M a d r i d 
ftí Sr. Ruiz J i m é n e z , haig tenido una c u e s t i ó n 
!?/erdaderamente agr ia l a A l c a l d í a y la D i -
- ' fección general de P r i m e r a e n s e ñ a n z a , sobre 
fei los Aynutamientos p o d í a n ó no crear es-
cuelas l ibremente, mien t ras é s t o s no tuvie-
:ran completo el cupo que l a ley dispone como 
obl iga tor ios , y el M i n i s t e r i o p r o h i b i ó a l 
A y u n t a m i e n t o de M a d r i d que i / ombra ra l i -
bremente nuevos maestros mien t r a s no tuv ie -
ra los que l a ley s e ñ a l a ; pues b ien : M a d r i d , 
"•-lene 415 escuelas monos que las que debie-
ra tener; Barcelona. 585 menos; Granada, 
522 menos, y Valencia , 415. 
Lo racional , lo jus to , s e r í a p r i m e r o , cum-
í>Ur una ley que hace "cincueivta y seis" a ñ o s 
^lue es tá s in cumpl i r , d e s p u é s me jo ra r el per-
sonal y el m a t e r i a l que hoy existe, y luego 
meterse á esos bombos. Claro es que, h a c i é n -
dolo asi, no so pueden nombra r amigos y 
Paniaguados y , por lo t an to , no se fo rman ca-
tan r i l las de e s t ó m a g o s agradecidos, que for -
mm rosarios que, aunque d e s p u é s se arre-
pientan, vayan de vez en cuar.do á fe l i c i t a t 
M direelor por sus " é x i t o s " admin i s t r a t ivos . 
i Gracias que l a gente va viendo el juego que 
la I n s t i t u c i ó n se trae con l a p r i m e r a ense-
ñanza , l a Jun ta de pensiones, l a casa pa ra es-
adian tos , los cursos para maestros é inspec-
tores, o l I n s t i t u t o del ma te r i a l y o t ra porcióv.' 
• 'f1 zarandajas, á la sombra de las cuales unos 
í u a n t o s explotan el presupuesto on prove-
cho propio, anientras t ienen abandonadas sus 
•Verdaderas obligaciones p r o f e s i ó n al es. 
E l Sr. Ruiz J i m é n e z debe aprovechar el 
•era no para estudiar el presupuesto de su 
lliepartamento y poner remedio eficaz pa ra ce-
gar ese agujero por donde t á i . t o s mi les de 
pesetas so f i l t r a n s in provecho pa ra el p a í s . 
R . A S C H A M 
. Hemos t e n i d o e l g u s t o d e s a l u d a r en 
M a d r i d al m u y i l u s t r e s e ñ o r D . Per fec to 
Sáncihez Boada B e n i t o , s ec re t a r io de C á -
í n a r a d e l Obispado d e C i u d a d R o d r i g o . 
• ~ " D e ParIs '!ia l e g a d o e l di iploamático 
chileno D. E n r i q u e L a r r a í n , que s u s t i t u i -
rá a l Sr. F i g u e r o a en el c a r g o de m i n i s t r o 
oe C h i l e e n E s p a ñ a . 
E n l a t a rde de aye r h a fa l lec ido e n M a -
Jrid el senador p o r l a p r o v i n c i a de Gua-
Jeag ara ' D . S e b a a t i i n M a l t r a n a y yjova-
Acomjpafiani0(B fi mi Tairailia eu *J BOD-
itoi lento. 
O E M I © A R T E R H 
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BREVAS 
ROMANONISTAS 
} ' i i s fospéccioA&s de e n s e ñ a n z a . 
Cont inuemos la i n g r a t a t a rea de denun-
c iar y do probar, i-omo estos s e ñ o r e s gober-
nantes de ú l t i m a hora t i r a n el d inero de l 
pueblo y fomentan el m á s escandaloso pa-
niaguadismo. ¿ P a r a q u é s i rven esas Inspec-
ciones cu I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a , que hoy "co-
b r a í í " unos r u a m o s s e ñ o r e s con mermas de 
las plazas que la ley. en su a r t . 300. des-
tina á los maestros, y sólo á los maestros 
1 1 J e i - c e n ? A h í va l a l i s ta de inspecto-
res in ter inos de la ú l t i m a hornada . 
l ' . n a J a é n , Oviedo, Soria y C o r u ñ a . los 
Srés . D. Fram-iseo Valladar, I ) . Francisco de 
la Va l l ina ; ti. N i c o l á s de Pablo, D . C á n d i -
do R o d i í s u o z y D . Francisco A . Blanco. 
A l Sr. L ó p e z M u ñ o z os á quien d e b í a m o s 
de pedi r ,cuentas de este desbarajuste; pero 
ol Sr. L ó p e z M u ñ o z «se ha m u d a d o " á ot ro 
Min i s te r io , y á estas horas e s t a r á decidido 
á mostrarse u n gran d i p l o m á t i c o , u n 
Gladstone del A l b a i c í n . ¡ P í c a r a m a n í a de 
volar s in alas! E r a el Sr. L ó p e z M u ñ o z , 
antes do cometer tantos y tantos desagui-
sados on I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a , u n ps i có logo 
do I n s t i t u t o , m u y aceptable, u n d i s t i n g u i -
do L ó p e z en P s i c o l o g í a y u n c u m p l i d o M u -
ñoz en L ó g i c a y Et ica . 
A l irtfsmo t i empo p o s e í a u n a o r a t o r i a de 
j a r d í n y d e c í a cosas m u y p o é t i c a s , con 
un l igero acento andaluz. ¿ Q u é m á s puede 
desear un hombre en este m u n d o ? ¡Ah, 
sí, lo de s iempre ; ser m i n i s t r o , aunque e l 
interesado no tenga nada nuevo que decir 
n i que hacer en su depar tamento! 
Veamos lo que hizo, entre otras cosas, e l 
Sr. L ó p e z M u ñ o z con l a ca r t e ra de I n s t r u c -
c ión p ú b l i c a . A n t e todo, hacerse u n u n i f o r -
me, ' cobrar el sueldo y pasearse en cocho 
galoneado, todo ello- m u y ps i co lóg i co , y l ó -
gico y m u y é t i c o . D e s p u é s dec lamar unos 
discursi tos con voz dulce, "cem p o e s í a " , 
pero s in l a menor transcendencia. 
M á s tarde, dob la r el espinazo ante l a 
I n s t i t u c i ó n L i b r e de E n s e ñ a n z a , c e p i l l á n d o l e 
la r o p a a l Sr. A l t a m i r a y o f r e c i é n d o s e i n -
condic ionalmente á las ó r d e n e s de dicho 
señor , con car te ra y todo. P o r ú l t i m o , r e -
p a r t i r brevas á diestro y siniestro, n o m -
bra r personal á tontas y á locas, i n v e r t i r en 
esto mucho dinero, que h a c í a f a l t a pa ra 
otras atenciones, y en pleno fracaso deci r -
nos: " ¡ S e ñ o r e s , , a h í queda eso!" Tras la-
d á n d o s e m u y t r a n q u i l ó á o t r a p o l t r o n i t a 
para a l l í . . . volver á empezar de seguro. . . 
T ahora , serenamente, s in a d e m á n hos-
t i l , n i crispaduras de i n d i g n a c i ó n siquie-
ra , una pregunta . 
¿ E s esto serio? ¿ E s esto tolerable? ¿ P u e -
de una n a c i ó n v i v i r gobernada de este 
modo? ¿ H a y derecho á esta b u r l a , á i m p o -
ner al pueblo que sufre y que paga estos 
amos, m á s que mandataric/s, que fracasan 
una y m i ! veces y que const i tuyen u n eter-
no- g rup i to de hioplos, s iempre en con t ra -
danza de pol t ronas? 
Grande es. Sin disputa, l a mansedumbre 
de los e s p a ñ o l e s actuales. 
M u y en baja anda el pa t r io t i smo, y m u y 
en boga el encogimiento de hombros , como 
s ín t e s i s de l e s p í r i t u co lec t ivo . . . S in embar-
go, los latigazos son t a n dolorosos y t an 
crueles las afrentas, que no es fác i l prede-
c i r hasta q u é h o r a y hasta q u é momen to 
t o l e r a r á E s p a ñ a á estos buenos s e ñ o r e s de 
Santiago de Cuba y de Cavite, de l a e m i -
g r a c i ó n y del analfabet ismo, de los escar-
ceos caciquiles y de las francachelas a d m i -
nis t ra t ivas , de la p e r s e c u c i ó n á los c a t ó -
licos y de la l i b e r t a d pa ra los enemigo? 
del orden, de las torpezas centupl icadas y 
de l a r u i n a del Tesoro p ú b l i c o . 
Porque rea lmente van siendo y a muchas 
v e r g ü e n z a s . . . 
CURRO VARGAS 
POR TELEGRAFO 
R O M A 17. 
Lai lAgencia italiana "Stere" ha tele-
grafiado la noticia de la pronta publi-
cación de una Encíclica sobre la cues-
tión obreras ÍLa noticia es falsa en ab-
soluto. 
—Se halla eu Roma el Obispo maro-
nita que asistirá, oficiando de pontifi-
cal según el rito maronita, en las fies-
tas Constantinianas. 
—La salud del Cardenal Vives con-
tinúa en igual estado, aunque se notan 
en el ilustre enfermo los beneficios del 
aire sano de la montaña. 
—Han causado excelente v consola-
dora impresión las noticias comunica-
das por el patriarca de Antioquía so-
bre los grandes frutos obtenidosj en 
aiquellas regiones orientales, por la pre-
dicación de los misioneros católicos. 
Dice H referido patriarca, que du-
rante los últimos cuarenta años se han 
registrado en Siria unas 70.000 conver-
siones al catolicismo. ¡Ivntre los última-
mente convertidos á la verdadera Fe 
figuran un patriarca y dos Obispos de 
rito jabobita. . 
—El nuevo Nuncio Apostólico en Co-
lomlbia, monseñor Montaguini, que va 
á ocupar la vacante de fcuonseñor Ra-
gonessi, ha recibido la consagración 
Episcopal con el título de Obispo- de 
Larissa. 
—El próximo jueves, en el patio de 
San Dámaso, se celebrará un magnífico 
xíoncierto vocal de música polifónica, 
que será escuchado por Su Santidad y 
toda la Corte Pontificia.—Turchi. 
E l Comité italoespañol. 
R O M A 17. 
Ha celebrado sesión el Comité ítalo-
español, bajo la presidencia del señor 
Bclhanzer. ,. n . . 
Los diputados Sres. Goghelmi, Arto-
m y Toscanelli, opusieron un completo 
programa de acción; imediante frecuen-
tes excursiones en los dos ipaíses, y crea-
ción de una Comisión histórica ¡y lite-
raria v una oficina de traducción de las 
mejores novelas española^ é italianas y 
una revista mensual, redactada en va-
rios idiomas. . . . 
Se hicieron proposicioues concretas 
con el fin de fomentar! iel conocimiento 
en los dos idiomas y de las respectivas 
literaturas, por medio de .cursos .y con-
ferencias histérica». 
EN Ya iXaDOLID 
L O S P R E P A R A T I V O S 
Esa vie ja e iudad de l a h i d a l g a Cas t i l la , 
so la r do vabai leros y de t e ó l o g o s , t i e r r a 
de v a l o r y de sant idad, desde que se i n i -
cio l a idea d e l Congreso C a t e q u í s t i c o N a -
c ional , y la r e c i b i ó ( . •ar iñosamente , con 
agradeci imiento ipor la h o n r a , y con g r a n 
v o l u n t a d para el i r a b a j o , no cesa n i u n 
ins t an te en los pi-eparnii.vos, i iue le exi-
gen su abolengo a n t i g u o de cr i s t i ana , y 
su r anc io b l a s ó n de hoKpi ta la r ia . 
^ se ve en los imíls i n s i g n i í l c a n t e s po r -
inenores : su anhelo por agasajar á los 
congresistas, y su celo por q-ue rev i s t a 
m a y o r grandeza c] acto de catol ic idad. 
Y r ea lmen te , ¡pa ra g l o r i a de Dios ¡y en 
(pro de su Ig les ia , v a á ser grandioso . 
PRETi.VDos Q U E A S I S T E N 
l ' r o x i m o ya el Congreso, se asegura la 
asistencia de l N u n c i o de Su Sant idad , 
m o n s e ñ o r Ragoncsi ; de los Arzobispos 
de Va lenc i a y Zara-goza, y de los Olbispos 
de C i u d a d Rea l . Huesca, L u g o , S i ó n , Os-
ima y Asbonga. Es casi seguro que i r á e l 
Obispo de Zamora , y se a n n n c i a l a i d a de 
los de V i t o r i a y Cuenca. 
A s i m i s m o , es ¡ p r o b a b l e que se de tenga 
en V a l l a d o l i d y asis ta á a l g ú n ac to de l 
Congreso, el Cardena l A ' l m a r á z , Arzob i s -
po de Sevi l la , que p a s a r á p o r a l l í c o n d i -
r e c c i ó n á Palencia . 
E l N u n c i o de Su San t idad se a l b e n g a r á 
en e l palac io a rzobispa l , y e l Obispo de 
S i ó n , e n e l de l a C a p i t a n í a . 
Se cree que t a m b i é n se iTiospedarán e n 
el p a l a c i o a rzobispa l los Obispos de As-
t o r g a y Zaonora. 
E l Arzob i spo de Zaragoza i m o r a r á e n l a 
casa d e su f a m i l i a ; y los d e m á s pre lados 
en es tab lec imientos re l ig iosos y e n l a 
U n i v e r s i d a d Pon t i f i c i a . 
I / A A O d O N D E U A S S E Ñ O R A S 
L a s d ign í sdmlas s e ñ o r a s va l i so le tanas , 
que (lian f o r m a d o pa r t e de las comis iones 
d i fe ren tes encargadas de los p repa ra t i vos , 
son indudab lemen te las m á s acreedoras a l 
e log io y aplauso; aunque su p r e m i o se l o 
d a r á Dios m á s g r a n d e i 
U n o de los t r aba jos m á s penosos que se 
h a n imjpuesto, poco g r a t o ve rdade ramen te , 
ha s ido el de recoger las cuotas de adhe-
s i ó n , p a r a lo cua l h a n l legado desde Jas 
m o r a d a s m á s r i ca s de l a b u r g u e s í a hasta 
las m á s h u m i l d e s v iv iendas de los obre-
ros. 
E L P U E B L O R E S P O N D E 
E l pueblo , de q u i e n t an tos se e l i g e n i n -
t é r p r e t e s , h a cor respondido l i b e r a l m e n t e 
e n m e d i o de su honrosa pobreza. 
Casa ha hab ido donde no ten iendo , a l 
l l ega r los pos tu lantes , l a peseta " p a r a eso 
de l a D o c t r i n a " , las r o g a r o n que v o l v i e -
r a n o t r o d í a ; l l egado é l , s i n f a l t a entre-
g a r o n s u cor respondiente cuo t a de adhe-
s i ó n . 
T A R J E T A S D E C O N G R E S I S T A 
Son elegantes, y estAp esmeradamente 
edi tadas en los ta l le res t i p o g r á f i c o s de l a 
casa Cuesta . 
Consigna; las ins t rucc iones pa ra e l v i a -
j e de los congresis tas y l a t a r i f a especial 
de los bi l le tes de ida y v u e l t a . 
Son, como es sabido , personales é i n -
t rans fe r ib l e s . 
H a n comenzado y a á r e p a r t i r s e . 
D I S P E N S A D E L A Y U N O 
Se ha publ icado en e l s u p l e m e n t o de l 
" B o l e t í n Of ic i a l E c l e s i á s t i c o " el s igu ien te 
d o c u m e n t o : 
J o s é M a r í a , por la d i v i n a mise r i co rd ia Car-
denal de Cos, Arzobispo de Va l l ado l id , 
e t c é t e r a , etc. 
A los aue l a presente v i e ren . . 
Hacemos saber: Que s e g ú n rescr ipto de 
l a Sagrada C o n g r e g a c i ó n de l Conci l io fecha 
23 de l p r ó x i m o pasado Mayo, Su San-
t i dad el Papa P í o X, que fe l izmente go-
b ie rna l a Igles ia , accediendo benignamen-
te á nues t ra s ú p l i c a , se ha dignado dispen-
sar de l a ley de l ayuno y de l a abst inen-
c ia en e l d í a 28 de l cor r ien te Jun io , v i -
g i l i a de los A p ó s t o l e s San Pedro y San 
Pablo , á todos los que moren en l a c iudad 
de V a l l a d o l i d d icho d í a 28, teniendo en 
c o n s i d e r a c i ó n que se espera g r a n n ú m e r o 
de concurrentes a l Congreso C a t e q u í s t i c o 
y f a l t a r á casi por completo p r o v i s i ó n de 
manjares aptos pa ra gua rda r la abst inen-
cia. Y para que llegue á conocimiento del 
p ú b l i c o y de este modo no haya luga r á es-
c á n d a l o , cosa que e l P a p a encarga evi ta r , 
expedimos e l presente edicto. 
Va l l ado l id , 4 de J u n i o de 191?t 
•j- J o s é M a r í a Cardenal de Cos, Arzobis-
po de V a l l a d o l i d . 
p o r mandato de S. E . R . e l Arzobispo, 
m i s e ñ o r , D stor. A n d r é s He r r ado r , A r c i -
preste Secretario. _ _ 
L A CLAÜ 
L A S C O R T E S 
LO QUE DICE LA PRENSA 
" E l Correo E s p a ñ o l * ' . 
"Este es e l gr i to de moda desde que a l 
conde de Romanones so le o c u r r i ó ce r ra r -
las po r su p r o p i a v o l u n t a d y provecho. 
" P o l í t i c o s de todos los part idos, la P r e n -
sa entera, con l a ú n i c a e x c e p c i ó n de l a que 
ha puesto sus c J l ü m ñ a á al servicio del p r i -
mer m i n i s t r o de l a Corona, censura coa 
ra r a u n a n i m i d a d y con argumentos casi 
i d é n t i c o s el a t ropel lo real izado po r aquel 
d e m o c r á t i c o m - r i s t r o , bajo cuyo mando 
las Cortes h a n Cü ' .^ . rado una veintena do 
sesiones du ran ie Ifte seis meses que l leva 
de gobierno el desaprensivo conde." 
"He ra ldo de M a d r i d ' ' . 
" D . A n t o n i o M a u r a . 
E l Sr. Dato—nos d i jo—me i n d i c ó e l de-
seo de l " H e r a l d o de M a d r i d " de h a b l a r 
con é l v el suyo de o m i t i r su pensamiento 
y de que fuera yo qu ien diese m i parecer. 
Le c o n t e s t é que con m u c h o gusto lo h a -
r í a ; pero, en rea l idad, es m u y poco l o que 
tengo que decir. 
M i c r i t e r i o acerca de las declaraciones 
p o r l o d í s t i c a a en ma te r i a p o l í t i c a es bien 
conocido. E n p r i n c i p i o soy enemigo de 
ellas porque no me parece esa l a f o r m a 
uUvciiuda PAW realizarlas. A rol j u i c i o , e l 
l u g a r aprop iado para exponer su pensa-
mien to los hombres p o l í t i c o s e s t á en el 
Par l amen to . Y yo no he de decir nada que 
no haya dicho al l í . 
¿ Q u e si deben abrirse las Cortes? Yo 
considero last imoso que no e s t é n abiertas, 
y SI no lo e s t á n porque no lo pueden estar, 
me parece m á s last imoso a ú n . " 
— O — 
T a m b i é n Rodr igo Soriano "cree p re -
ciso que se abran las Cortes i n m e d i a t a -
mente, porque a s í lo exige la d ign idad del 
Par lamento ". 
Y Pablo Ig iéS ias mani l l es ta " resuel ta-
mente que nunca como en las presentes 
c i rcunstancias estaba just i f icado que las 
C o r t é s permanecieran funcionando" . 
" E l L i b e r a l " . 
"No quieren e í Sr. G a r c í a P r i e to y sus 
amigos p rec ip i t a r l a demanda de r e u n i ó n 
de Cortes hasta que los minis t ros nuevos 
ó nuevamente instalados se enteren, de los 
asuntos do sus d e p a r t a u u n í . o s ; pero t rans-
cu r r i do este plazo de c o r t e s í a , p r e s e n t a r á n , 
s e g ú n dicen, su o p o r t u n í s i m a deiifenda. 
Como qu ie ra que las relaciones, e n t i -
biadas un momento , parecen suaviza'rse, 
creemps nosotros que, sin necesidad de 
Manifiestos, en manos del Sr. G a r c í a P r i e -
to y de los impor t an te s elementos que 
le siguen e s t á el que las Cortes se r e ú n a n . 
Q u i é r a n l o y p í d a n l o de verdad, y á buen 
seguro que s e r á n atendidos. 
Eso les d e b e r á n el p a í s y oí r é g i m e n 
pa r l amenta r io , apar te de lo que el par -
t ido l ibe ra l gane 6 pierda . 
Nues t ra o p i n i ó n en cuanto á l a reaper-
t u r a es firme; pero de nada s i rven en 
casos como el ac tua l las l lamadas abs-
tractas de l a Prensa, si los hombres p o l í -
ticos no t ienen su r e s ^ . i c i ó n b ien hecha 
y bien claveteada." 
ESPAÑA EN AFRICA 
Aduares moros arrasados. Muerte d e l ca-
p i t á a a Alcmso. E l regimiento de B o r b ó n en 
C e o t a . D e provincias. Telegramas oficiales 
LOS MAESTROS CATOLICOS 
_ La Asociación Mariana del I\Iagiste-
riq rValientino continúa activamento los 
trabajos de organización de la proyec-
tada y hermosa peregrinación de maes-
tros católicos á Roma, 
• La Comisión organizadora, presidida 
por el reverendo padre Sola, de la Conh 
pañíív ide Jesús, día visitado al excelen-
tísimo Sr. Arzobispo de Valencia. o¡b-
teniendo la bendición del prelado, quien 
ha cedido á la (Comisión el local del 
Ateneo Pedagógico, para que pueda es-
tablecerse en él el Centro de inscrip-
ciones de cuantos deseen formar parte 
de la peregrinación. 
Los peregrinos emprenderán su via-
je el día 9 del próximo mes dd 'Agosto, 
y á juzgar por el entusiasmo grandísi-
mo ¡que anima á los católicos, la pere-
grinación constituirá un hermosísimo 
acontecimiento, pues tendrá el carácter 
de nacional, contando con el incondi-
cional apoyo üe la Prensa católica. 
Bercelo i? 
Rumores alarmantes. Varias interroga-
ciones. Nadie sabe nada. 
Anoche, á últiina hora, circularon por 
Madrid insistentes a'umores de <\\w en 
Barcelona "habían/ ocurrido ó estaban 
ocurriendo"' (esta era la frase que. co-
rría de boca ¡en boca), graves inciden-
tés. 
¿De dónde procedía 'Ia noticia? 
¿Quién la inventó, si es que se trataba 
de una fantasía? 
Estas y auáílogas interrogaciones se 
hacían los'repórters entre sí, preten-
diendo inquerir lo que hubiera de cier-
to en el asunto. 
Todo fué en vano. Los rumores se 
acentuaban, adquiriendo jcada vez ma-
yores proporciones de alarma; pero fue-
ron inútiles cuantas pesquisas hicimos 
para averiguar la verdad^ i 
Las agencias telegráficas no recibie-
ron tampoco la menor noticia de la ICin-
dad Condal, que se relacionase con ta-
les rumores. 
¿Es que la censura obró rigurosa méa-
te, sin 'permitir que se trausmitíese ni 
una palabra, ide tal extremo ? 
i Tampoco obtuvo contestación esta 
pregunta. 
En vista de que todPs ios medios 
puestos en práctica para indagar ¡lo que 
hubiese 'de cierto en el asunto resulta-
ron estériles, comenzó á obrar la fán-
tasía, cosa muy natural en 'estos casos. 
Unos decían que si se habría plan-
teado la anunciada huelga general, en 
vista de la actitud adoptada anoche pol-
los tipógrafos^ y otros atribuían ios he-
chos 'á lia suspensión del mitin de los 
radicales. s i 
Lo cierto es, que nadie) sabía nada, y 
el telégrafo no transmitió ni una pala-
bra. Esperemos... 
Manifestaciones del Sr. Alba. 
Preguntado anoche el ministro de la 
Goíbernación si ocurría algo en Barce-
lona, manifesfó lo siguiente: 
—En Barcelona, ignoro que ociirra 
nada de particular. Es innegable que 
allí existe una gran masa de opinión, 
que es contraria á la guerra y í¿ las ex-
pausiones territoriales: pero hasta hoy 
no ha habido ninguna explosión de hos-
tilidad. 
Han circulado en Madrid rumores de 
que allí se organizaba una (huelga ge-
neral, en protesta íde la guerra: pero 
acabo ahora de hablar con el goberna-
dor, y me dice que allí no ocurre nove-
dad alguna. 
Nada hay, pues, y lo digo con toda 
sinceridad. 
LEA USTED 
" C A D A M A E S T R I T O . . . " 
por MANUEL SIUROT 
D E V E N T A : E n e l Kiosco 
H X D E B A T E — P r e c i o : 2 ptas. 
DE TETUAN 
Aduares arrasados. Los Beni-Sidel y 
1 os Beni-Madan. Botín. 
T A T U A N I T . 12,25. 
C o n ó c e s e ya de u n m o d o comple to e l 
res i i l t ado de la o p e m e i ó n r ea l i zada a y e r 
por l a c o l u m n a de l co rone l Be rengue r . 
E l ob j e to de l a o p e r a c i ó n e r a el 'de i m -
poner du ro cas t igo á los moradores de l a s 
k a b i l a s de Beni -S ide l y B e u i - M a d á n , y f u é 
c o n í i a d a á las fuerzas r e g u l a r e s I n d í g e n a s 
de M e l i l l a , que m a n d a e l co rone l B e r e n -
guer . 
Dichas fuerzas , f o r m a n d o u n a c o l u m n a , 
d i r i g i ó s e á los poblados en que se b a i l a n 
las c i t adas kab i l a s , c o n t r a las que . h a b í a de 
i r l a " r azz i a " . 
Con l a c o l u m n a i n a í g e n a , y p a r a a p ó -
y a r l a en sus auov imien tos s a l i ó de l a plaza 
o t r a c o l u m n a , compues t a ¡por fuerzas de 
las m i l i c i a s do Ceuta , dos co impaJ í í a s de l 
m i s m o r e g i m i e n t o de I n f a n t e r í a y nna ba-
t e r í a de A r t i l l e r í a d e m o n t a l l a . 
A l acercarse las fuerzas á los poblados 
j v a r i o s "rpaoos" las h o s t i l i z a r o n s in conse-
cuencias. 
iLas c o l u m n a s c o n t i n u a r o n su avance, 
r epe l i endo las agres iones , y cuando l l ega -
r o n a l t e r r i t o r i o de las k a b i l a s que d e b í a n 
cas t igar , r o m p i e r o n e l fuego. L o s k a b i l e -
ñ o s amedren tados , a c o r d á n d o s e de los imor-
t í f e r o s efectos de pasadas " razz i a s" n o 
opus i e ron l a m e n o r res i s tenc ia , h u y e n d o á 
l a desbandada y abandonando sus casas. 
Muchos soldados e n t r a r o n e n las k a b i -
las , l l egando á las ¡chozas y p r e n d i é n d o l a s 
fuego. M o m e n t o s d e s p u é s los aduares d e 
l a s k a b i l a s de Beni -S ide l y B e n i - M a d á n 
e r a n una i n m e n s a h o g u e r a , cuyos r e sp l an -
dores s in ies t ros p e r c i b í a n s e pe r f ec t amen te 
desde l a plaza. 
L a A r t i l l e r í a , emplazada en l u g a r conve -
n i en t e , c o a d y u v ó a l r e s u l t a d o de l a opera-
c i ó n , ab r i endo e l fuego sobre los aduares 
que c a ñ a n e ó haeiendo b lancos adimirables . 
L o s pocos m o r o s que no h a b í a n h u i d o 
a l o í r los disparos de c a ñ ó n y c o n t e m p l a r 
los efectos des t ruc tores , s i g u i e r o n íl sus 
vecinos, r e f u g i á n d o s e en lo s montes cerca-
nos no s i n v o l v e r l a cabeza p a r a m i r a r p o r 
ú l t i m a A-cz sus v i v i e n d a s , que suceslvaanen-
te , unas d e s p u é s de o t r a s , i b a n d e s p l o m á n -
dose reduc idas á escombros po r las l l amas 
ó so d e r r u m b a b a n con e s t r é p i t o a l exp lo -
t a r sobre ellas los p r o y e c t i l e s de los ca-
ñ o n e s . 
N o t en iendo t i e m p o de c o b r a r nada de 
l o que p o s e í a n , los k a b i l e ñ o s l o abandona-
r o n todo . 
iCuando nues t ras p ropas p e n e t r a r o n e n 
los pob lados arrasados', p u d i e r o n recoger 
u n r i c o b o t í n de g u e r r a . M á s de 300 cabe-
zas de ganado de d i s t i n t a s clases, y a l re -
dedor de 9.000 g a l l i n a s c a y e r o n eu poder 
de nues t ros soldados ¡que a d e m á s t o m a r o n 
muebles , ves t idos y m u l t i t u d do enseres 
que e n c e r r a b a n las casas c a ñ o n e a d a s . 
Una vez recog ido el b o t í n , l a ico lumna 
d e l c o r o n e l B e r e n g u e r o r g a n i z ó s e de nue-
vo, emprend iendo e l regreso a l campamen-
to', s i n ¡que d u r a n t e e l c a m i n o se viese hos-
t i l i z a d a n i poco n i m u c h o . E n t r ó e n l a 
p l aza - l a c o l u m n a e x p e d i c i o n a r i a á l a c a í d a 
de l a t a rde . 
H a n m a n i f e s t a d o los o ñ c i a l e s , que d u -
ran t e l a o p e r a c i ó n , no t u v i e r o n bajas, h a -
ciendo en c a m b i o seis imuer tos a l e n e m i -
go y c o g i é n d o l e u n p r i s i o n e r o . 
L a n o t i c i a del b u e n r e s u l t a d o de l a ope-
r a c i ó n , l l evada á cabo p o r las fuerzas i n d í -
genas, ha p r o d u c i d o v i v a s a t i s f a c c i ó n e n 
esta plaza. 
El capitán Alonso. Por las víctimas de 
la guerra. 
T E T U A N 17,. 14,10. 
E n e l H o s p i t a l mi l i tó - r , d o n d e se h a l l a -
ba, ha fa l l ec ido e l c a p i t á n A l o n s o , a y u d a n -
te d e l b a t a l l ó n de Dazadores d e A r a p i l e s , 
y que r e s u l t ó h e r i d o d e g ravedad en uno 
do los combates sostenidos c o n el e n e m i g o 
e l d í a 15. 
E l c a p i t á n A l o n s o , cuya m u e r t e h a sido 
s e n t i d í s i m a , s u c u m b i ó á consecuencia d e 
los t e r r i b l e s balazos ¡que e n l a l u c h a r e -
c i b i ó . 
E l e n t i e r r o del va le roso m i l i t a r p r o m e t e 
ser una i m p o n e n t e m a n i f e s t a c i ó n de d u e l o . 
L o s hebreos res identes en es ta plaza h a n 
t o m a d o e l acuerdo d e a b r i r u n a susorip-
c i ó n pa ra recaudar fondos c o n des t ino á 
las f a m i l i a s d e las v í c t i m a s de l a g u e r r a . 
DE CEUTA 
Llegada de tropas. Para los heridos. 
C E U T A I T . 12 ,20 . 
H a fondeado e l v a p o r que t r a í a -á b o r d o 
a l r e g i m i e n t o de I n f a n t e r í a de B o r b ó n . 
L o s soMados d e s e m b a r c a r o n c o n el ma-
y o r o rden , demos t r ando en tus iasmo g r a n -
de, y excelente e s p í r i t u m i l i t a r . 
L a s au to r i dades c e u t í e s se e n c o n t r a b a n 
en el muel le , ¡ d a n d o l a b i e n v e n i d a á l a s 
t ropas expedic ionar ias . 
Es tas f u e r o n o b j e t o de u n c a r i ñ o s í s i m o 
y en tus i a s t a r e c i b i m i e n t o po r par te d e l 
p ú b l i c o , que e x t r e m ó sus atenciones con 
los soldados. 
T a m b i é n ha l legado e l d i p u t a d o á Cor-
tes p o r este ¡d i s t r i t o , D . Jos L u i s de T o -
rres , hac iendo en t r ega a l c o m a n d a n t e ¡ge-
¡nera l de l a p laza de üá c a n t i d a d de 1.750 
pesetas, con des t i no a l socor ro de los s o l -
dados ¡ h e r i d o s en los ú l t i m o s combates. 
El teniente Arrabal. 
O B U T A 17. 12,45. 
Se e n c u e n t r a en e l H o s p i t a l m i l i t a r de 
esta plaza el t e n i e n t e d e l t a b o r de T e t u á n 
D . B a l d o m c r o A r r a b a l . É l (heroico of ic ia l 
f u é uno d e los h e r i d o s de l ú l t i m o comiba-
te. Su estado, es g r a v e . 
DE ALHUCEMAS 
Prisionero, libertado. Le recibe todo el 
vecindario. 
ALHUCEiMXB 17. 
Es ta ujiafiaím, á las ocho, l l e g ó a bordo 
de un ¡bote el a p r e n d i z de m a q u i n i s t a 
F e r n a n d o C a s t e l l ó n , de. la d o t a c i ó n de l 
"Concha" , que se h a l l a b a p r i s i o n e r o en e l 
poblado de A x d ú . 
E l J ibe r tado f u é r e c i b i d o e n e l muelle, , 
po r t odo e l v e c i n d a r i o . 
F e r n a n d o se m u e s t r a m u y sa t i s fecho 
de l b u e n c o m p o r t a m i e n t o de los m o r o s . 
Otro libertado. Para rescatar a los 
demás prisioneros. 
A L H U C E M A S 17 . 
A l a una de Ja imadrugada iba l l egado 
á esta /plaza, en .un b o t e t r i p u l a d o p o r 
m o r o s , e l segundo m a q u i n i s t a J o s é S i lva 
M e j í a s , -que í u é (hecího p r i s i o n e r o .por Jos 
k a b i l e ñ o s e n e l aborda je a l " G e n e r a l Con-
cha" . 
Tamíbi ' én se m u e s t r a agradec ido p o r las 
atenciones cine tuv ie i ron con él los m o r o s . 
E l ¡ l i b e r t a d o t r a í a pues ta u n a cMláJbá , y 
e m b a r c ó segu idamente en e l c a ñ o n e r o 
" L a u r i a " . 
E l c o m a n d a n t e m i l i t a r de esta p laza 
p ros igue a c t i v a m e n t e las ¡ g e s t i o n e s enca-
m i n a d a s a l p r o n t o rescate de los d e m á s 
(prisioneros. 
DE ME LILLA 
Lo que dicen los moros amigos. Haza-
ñas de Maab-Ben-Mohamed. 
M E L I L L A 17. 13 ,15 . 
Procedentes de l campo e x t e r i o r , donde 
h a n t e n i d o o c a s i ó n de h a b l a r c o n l o s re-
beldes, l i a n e n t r a d o en esta p laza vairios 
m o r o s a m i g o s d e E s p a ñ a . L a s confidencias 
que se a p r e s u r a r o n á hacer les á las auto> 
r idades , no ¡de jan de ser m u y in t e r e san -
tes. 
-Dicen los confidentes que l a s i t u a c i ó n 
i n t e r i o r de las k a b i l a s rebeldes es m u y 
(precaria, pues se h a e n s e ñ o r e a d o de 
ellos l a m á s c o m p l e t a a n a r q u í a , d e t e r m i -
nada en g r a n pan-te p o r e l d isgus to ¡de los 
k a i b i l e ñ o s c o n t r a sus jefes, ¡qu ienes , a p r o -
vechando en s u f a v o r l a i n t r a n q u i l i d a d 
p r o d u c i d a p o r l a s luchas desa r ro l l adas en 
las c e r c a n í a s de T e t u i á n , i m p o n e n á sus 
subord inados f u e r t e s m u l t a s , que é s t o s 
v é n s e obl igados á pagar . 
¡Con este m o t i v o , l o s k a b i l e ñ o s que se 
rebe lan ya c o n t r a el p a g o de toda clase 
¡de t r i b u t o s , su sc i t an en t r e ellos a l g u n o s 
r e sen t imien tos , que ¡ d i r i m e n l a m a y o r p a r -
te de las veces á. t i r o s . 
A ñ a d e n l o s conf identes que los c i tados 
k a b i l e ñ o s no se reca t an p a r a d e c i r que 
e s t á n deseando l a i n t e r v e n c i ó n d e Espa-
ñ a p a r a acogerse á s u p r o t e c c i ó n , Tánico 
med io ¡que v e n de zafarse d o ila t i r a n í a 
que los o p r i m e . 
De todas estas c i r cuns t anc i a s y porme-
nores e s t á sacando g r a n p rovecho e l fa-
moso 'bandido M a a b - B e n - M o h a m e d , /quien 
c o n t i n ú a en l a r e g i ó n ¡de Icfrú, que reep--
r r e c o n t i n u a m e n t e , c o m e t i e n d o toda oía-
se de vejaciones y f e c h o r í a s , a m p a r a d o eni 
la i m p u n i d a d . 
Posiciones revistadas. NegandQ gfl 
rumor1. 
M E L i L U A EBP. SE. 
E s t a ' m a ñ a n a e l gene ra l A g u i l a , segruid© 
de su Es tado M a y o r , s a l i ó de la plaza, pap 
r a r e v i s t a r Is posic iones avanzadüaa 'ás JÍs 
zona S e p t e n t r i o n a l . 
¡El gene ra l A g u i l a h a regresado ya, gi* 
r a d a su vis i ta , c o n f i r m a n d o ia atosolutáí 
t r a n q u i l i d a d que exis te en todo el terri-
t o r i o . 
Dice e l Sr . A g u i l a que, esto no obstan-
te, los i n d í g e n a s m o r a d o r e s de las kabi-
las, saben pe r fec t amen te l a sa l i da para 
Ceuta de fuerzas de I n f a n t e r í a y d e Calba-
l l e r í a , a s í como das f uerzas regulares i n d í -
genas y l a b r i g a d a d e Cazadores de Ma-
d r i d . 
T a m b i é n ham vas i tado l a s posiciones Jos 
generales A i z p u r u y M o l t ó . 
E l g e n e r a l Jo rdana , ¡ h a b l a n d o ihoy con 
var ios corresponsales de p e r i ó d i c o s y 
Agencias , ha negado todo f u n d a m e n t o a l 
i rumor r e fe ren te á l a p r ó x i m a l l egada ¡á' 
esta p l a z a de fue rzas p rocedentes d e ¡la 
g u a r n i c i ó n de M a d r i d , en. s u s t i t u c i ó n de 
las que ¡han s i do des t inadas á Ceuta . 
E l gene ra l J o r d a n a r e p i t i ó q u e él n o 
h a ped ido a l G o b i e r n o re fuerzo a l g u n o , 
pues l o j u z g a innecesar io . 
TELEGRAMAS OFICIALES 
Los tripulantes del "General Concba". 
E n e l M i n i s t e r i o de M a r i n a se h a n f a -
ci l i t ado los siguientes te legramas of ic ia -
les: 
Comandante M a r i n a M e l i l l a . 
Comunico á V . E . r e l a c i ó n n o m i n a l de 
t r ipu lan tes " C o n c h a " que m o p i d i ó con s i -
t u a c i ó n y estado cada uno de ellos, con l a 
var ian te de que segundo maqu in i s t a S i lva , 
que figura como desaparecido, se encuen-
t r a pr is ionero en l a ac tua l idad . 
R e l a c i ó n n o m i n a l de los supervivientes 
del "Concha" , que f u e r o n recogidos p o r e l 
" L a u r i a " , con e x p r e s i ó n do los Iiex-idos: 
Segundo condestable D . A n t o n i o Nogue-
ras, segundo m a q u i n i s t a E l o y Sanz, se-
gundo prac t icante M a n u e l Qu ignon , c o n t u -
so; ca rp in te ro C r i s t ó b a l Moreno , he r ido 
leve; panadero J u a n D u r a n , he r ido l eve ; 
m a y o r d o m o J o s é G6m)Bz, cabo de c a ñ ó n 
L u i s L a r a , A n t o n i o C a s t a ñ e d o , Francisco 
L ó p e z Foncub ie r t a , he r ido Seve; J o s é 
L u n a , Francisco G a r c í a Benedicto, h e r i d o 
leve; A n t o n i o Mesa, her ido leve; cabo de 
m a r J o s é G r i m a l l , M a n u e l R o d r í g u e z Ca-
rrasco, An ton io Maclas , Francisco Flores ; 
m a r i n e r o de p r i m e r a Rafae l Pinazo, c o n t u -
so;- L u c i a n o Gallego, Fernando G a r c í a E x -
p ó s i t o ; ma r ine ro preferente J o s é Baena; 
m a r i n e r o de p r i m e r a Diego P r i n c i p a l , 
Francisco Benda la ; m^iidnero de segunda 
G u i l l e r m o Tendero , L u i s R o d r í g u e z Moyu , 
R i c a r d o Acevedo, J u a n L ó p e z , Santiago 
Barc ina , he r ido g r a v e ; m a r i n e r o de p r i -
m e r a M a n u e l Bravo , her ido leve; A n t o n i o 
M a r t í n e z In fan t e , J o s é Andrades P é r e z , V i -
cente L ó p e z A r á ñ e l o , her ido leve; o t ro de* 
segunda Secundino Agrasco, he r ido levo; 
A n t o n i o Car r i l lo , he r ido leve; m a r i n e r o 
preferente J o s é P a r d o ; m a r i n e r o despen-
sero J o s é Soler, h e r i d o leve: mar inero de-
segunda M a n u e l Rojas ; ma r ine ro prefe-
ren te Diego Pacheco; í d e m do segunda 
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Francisco Caro ; í d e m , preferente M a n u e l 
G a r c í a Yabares; í d e m p r i m e r o J o s é Real, 
her ido leve; í d e m de segunda A n t o n i o L ó -
pez Moreno : o t ro , E m i l i o Ba r t e i r a . he r ido 
grave ; preferente J e r ó n i m o Galoana; cabo 
fogonero A n t o n i o G a r r i d o ; fogonero pre-
ferente J o s é Fa^cio N a v a r r o ; o t ro . J o s é 
Carrascosa; ma r ine ro fogonero An ton io 
G o n z á l e z Maldonado, J o s é Gal lardo. A n t o -
n io R o d r í g u e z Burgos , Juan G i l Serrano. 
M i g u e l A n d r a d o A n i ñ o ; fogonero preferen-
te J o s é M u ñ o z Pabon ; mar ine ro fogonero 
S e b a s t i á n S á n c h e z A r i s a ; o t ro . A n t o n i o 
Orozco; otro. Celedonio Sagamunaga; m a -
r ine ro de segunda Nemesio P é r e z ; a l f é r e z 
de navio D . L u i s F . Lazaga. contuso; otro. 
D . M a n u e l Quevedo. he r ido leve; conta-
dor de f ragata D . Pab lo R o d r í g u e z . T o t a l , 
52. Fa l t an , entre muer tos y desaparecidos, 
comandante D . E m i l i o C a s t a ñ o , m u e r t o ; 
a l f é r e z de navio D . Rafae l Ramos I z -
quierdo, pr is ionero, he r ido de ambos b ra -
zos: p r i m e r maqu in i s t a A n t o n i o Paredes, 
muer to ; segundo ídem ' J o s é Silva, desapa-
recido; tercer í d e m A n t o n i o Casall, p r i s io -
nero; ayudante de m á q u i n a A n t o n i o Cas-
t i l l o , í d e m ; segundo condestable Pedro 
M u i ñ o . m u e r t o ; segundo contramaest re 
J o s é Bendala. p r i s ionero ; o t ro . J o s é Luce -
ro, pr i s ionero; o t ro , Juar i Mateo, p r i s io -
nero; rancho p r i m e r o , mar ine ros Ale jo 
Anacabe, mue r to ; J o s é M a r í a A r i z a , p r i -
.«¡oner'o, he r ido ; m u r i ó en casa de Slvera 
el d í a 13; Francisco Pena, m u e r t o ; L o -
re-'Azo jVncor ra , rmuerto; g a n c h o » t e r c e r o 
J o s é Padi l la , desaparecido; J o s é Post i fo , 
í d e m ; Francisco Estenza, miuerto; J o s é 
Ru iz Delgado, m u e r t o ; rancho p r i m e r o 
A r t i l l e r í a A n g e l Barroso, p r i s ionero ; E u -
genio Benites, m u e r t o ; R a m ó n Salazar, 
m u e r t o ; Juan A r a g ó n , p r i s ionero ; í d e m de 
segunda J o s é F e r n á n d e z Lagos te ra í d e m ; 
o t ro , J o s é P i ñ e i r o B e r m ú d e z , m u e r t o ; otro, 
J o s é P i c ó n Ru iz . pr i s ionero , he r ido ide 
a r m a b lanca y fuego. To ta l , 25. 
El rescate de los cautivos. 
. De l comandante general de M e l i l l a . 
Coronel B a r r e r a me dice que ha r ec ib i -
do car ta do a l f é r e z d é navio Ranxos I z -
quierdo, d i c i é n d o l e que él, con cuat ro m a -
r ineros , e s t á en casa de u n m o r o amigo 
m u y bien t ra tado, y los d e m á s pr is ioneros 
c o n t i n ú a n bien, y hoy se ha recibido car ta 
en d icha plaza del segundo maqu in i s t a 
J o s é Si lva M c j í a s , que figuraba como des-
aparecido, y dice le t r a t a n bien. 
Me dice comandante m i l i t a r de A l h u c e -
mas que en p r ó x i m a semana espera resca-
ta r los ; se les ha enviado medicinas , curas 
y a imentos . d i c i é n d o l e s p i d a n cuanto quie-
ran . 
i Los heridos. 
D e l comandante del "Regen te" ( r a d i o -
g r a m a ) : 
" H e vis i tado á los her idos, que se en-
cuen t ran perfectamente atendidos; dos 
m u y graves, s in esperanza; uno, grave, y 
el resto, hasta 15, en f ranca m e j o r í a . Les 
he fac i l i t ado , por el buque, cuantos a u x i -
lios han necesitado." 
Una "razzia". 
E n el M i n i s t e r i o de l a G u e r r a se han 
rec ib ido los te legramas oficiales s iguien-
tes: 
T E T U A N 16 á las 22 ,40. 
A l t o comisa r io á m i n i s t r o Guer ra . 
' Fuerzas i n d í g e n a s MJelílla, mal ic ia vo-
l u n t a r i a d'e C e u t a y del t a b o r de T e t u á n , 
mas un g r u p o ametnall iadoras á las ó r d e -
nes todas del co rone l Be rengue r , rea l iza-
r o n una razz ia po r l a Kab i l a de Beni -Sa id , 
pasando por l a de B e n i - M a g á n , con ob je to 
de cas t igar las , po r haberse sabido que a l -
gunos de sus I n d i v i d u o s h a b í a n t o m a d o 
p a r t e en los l i l t i m o s combates a l l a d o de 
nues t ro s enemigos ; c o l u m n a Berenguer , 
apoyada por b r i g a d a A r r á i n z , a v a n z ó a l 
l u g a r i nd i cado , quemando aduares y sem-
brados , y c o g i é n d o l e s a l gunos centenares 
de cathezas de ganado, que h a n t r a í d o á l a 
plaza. E l eneimigo h u y ó , pero se l e p u d o 
imcer v a r i o s m u e r t o s y coger le a lgunas ar-
mas ; p o r n u e s t r a l i a r t e no hemos t en ido 
ba jas ; l a o p e r a c i ó n de h o y h a s i do u n 
' c a s t i go d u r í s i m o p a r a las dos k a b i l a s c i -
tadas , pues el incend io ha r e d u c i d o 
á cenizas aduares impor tan te s ; el es-
p í r i t u de l a t r o p a es excelente y su sat is-
f a c c i ó n m u y grande , coano es l a dada a l 
c o m u n i c a r al Gobie rno e l r e s u l t a d o de l a 
- j o rnada de hoy . 
Relación de bajas. 
T E T U A N 17. 9,10. 
A ih ) comisar io A m i n i s t r o Guer ra . 
L a s bajas que hensos tenido del d í a 15 
ftuma.n 97, Cayos nombres son: oficiales 
•muertos c a p i t á n M a n u e l Alonso Soto, de 
Arapi les , y s e g u i d o teniente de Caballe-
ría J o s é F a l r ó n L ó p e z , de fuerzas r e g u -
laros i n d í g e n a s de M e l i l l a . 
Oficiales he r idos : teniente coronel de 
iBarbastro Cr i s t ino B e r m ú d e z de Castro, 
segundo teniente de Arap i l e s J u a n Sala-
zar Yestc, p r i m e r teniente de L l e r e n a A n -
t o n i o M i l a n s , y segundos tenientes del 
mismo D . T i m o t e o F e r n á n d e z . R ica rdo 
Asensi y L u i s L ó p e z ; segundo teniente del 
tabor de P o l i c í a de T e t u á n D . Ba ldome-
ro A r r a b a l , y c a p i t á n C a b a l l e r í a Pedro 
poderoso , de fuerzas regulares de M e l i l l a ; 
t o t a l , dos oficiales mue r to s y u n jefe y 
siete oficiales her idos . 
L a s bajas de t r o p a han s ido: 
M a d r i d . — H e r i d o s : soldados Clemente 
" ^ m a t y Pablo M a r t í n . 
Barbas tTO—Herido, soldado Castro del 
Cano. 
Llerena—-Muertos: soldados A n d r é s Gon-
z á l e z , A n d r é s Nogueras, Fel ipe Nave, T i -
moteo S i m ó n y J o s é S á n c h e z . — H e r i d o s , 
sargentos J u l i o R o m a g u e r a y Francisco 
B l á z q u e z ; cabos E d u a r d o Escr ibano, M a -
l i u e l Garca y A n d r é s G o n z á l e z ; soldados 
'Federico C h i l l ó n , Telesforo Pr ie to . A l f r e -
do P é r e z , Ale jo M o n t ó n , C ip r i ano L ó p e z , 
Pedro Bar r ios , Pedro D í a z . Santiago Fe r -
n á n d e z . Ignac io Miguel , , {Roque P a d r ó s , 
M a n u e l Cuerva, Pedro M u n i c o , L u i s R e l -
eía . A n t o n i o Domíng^uez , V i c t o r i o R o d r í -
guez, Inocente C o s e r á , Segundo Ntool&s, 
"Segundo Pres tamero y Esteban F e r n á n -
dez. 
Arapiles.—-Soldados muer tos , no i d e n t i -
ficados a ú n ; her idos : cabos Al fonso Te-
h i e l y Norbe r to G u t i é r r e z ; soldados Cal ix-
to G a r c í a , J o s é J i m é n e z , L u i s Guerrero . 
J o s é Ch inch i l l a . Jacinto G a r c í a . J o s é J i m é -
Jgez y J o s é G á l v e z . 
Reg imien to de Ceuta, n ú m . 60.—Muer-
to : soldado Luc iano Montoya . y her idos : 
soldados J u a n Navar ro . Juan Domenech, 
Pedro M u ñ o z , Eugenio Carretero, R i c a r -
do Landa , Pedro Cozar, L u i s Gozar, L u i s 
L ó p e z y Juan Ortiz. 
M i l i c i a v o l u n t a r i a de Ceuta.—-Muerto: 
.soldado l lamado B e n - e l - F a d í , y her idos : 
sargentos J a m u M o h a m e d , Ben J a d u y T u -
-^air^ed Ben A b d e l á n , y soldados A b d á s Ben 
el M e n d i . Mohamed Ben J a d ú y T u j a m e d 
Ben J a n i é e X e r i f . 
T a b o r de P o l i c í a de T e t u á n . — M u e r t o s : 
M o h a m e d Addelac R i f y F i l a l i Ben M o h a -
m e d S e g u í , y heridos M o h a m e d ben Ta j a r 
Bu c a l i el K e i r r e , E l Megui F i l a l i ben Ja-
m e d m . M o h a m e d ben Mohamed Saidi , 
3 a c h ben H a m c d - E n x a m i . abd-e l -Ker ben 
F i l a l i - e l -Faux . 
Fuerzas regulares i n d í g e n a s . — M u e r t o s : 
seis cuyos nonVbres se ignoran , y her idos : 
'cabos Francisco Alvarez, Rafael L lop i s , 
F i l d o Lis iano . Pedro M o z á n , An ton io A b o -
r i c i o y Hach-ben-Mohamed; t r o m p e t a 
M o h a m e d - b e n - F i l a l i . y soldados muer tos 
'Mohamed Beni -ben-Amed, Mohamed B e l -
el-Hassen. Buasa M o h a m e d - b e n - A l í , M o h a -
j n e d Be l AJI Mala i i , M o h a m e d - b e n - A l í A r -
l an y Sensani Jameci-ben-Budial . T o t a l ba-
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jas t r o p a han sido duran te el combate, 18 
muer tos y 69 heridos. 
Castigando á los agresores. 
T E T U A N 17. 21,20. 
"to comisar io á m i n i s t r o Guer ra : 
Los k a b i l e ñ o s de Samsa, poblado i m p o r -
tante , que e s t á á unos tres k i l ó m e t r o s de 
T e t u á n , h a b í a n host i l izado los d í a s 11 y 
12 á nuestras fuerzas, especialmente en la 
ú l t i m a par te de re t i r ada . 
H o y o r d e n é una "razzia" sobre dicho po-
blado, enviando diferentes co lumnas á 
puntos convenientes, y u n n ú c l e o do fuer-
zas i n d í g e n a s , que f u é d i rec tamente a l po-
blado. 
Sarrusa h a quedado comple tamente r edu-
cido á cenizas. E l castigo h a sido t an 
duro , que puedo asegurar á V . E . que han 
quedado s in albergue centenares de f a m i -
l ias . 
A la rga dis tancia de nuestras t ropas se 
p r e s e n t ó u n grupo de moros, procedentes 
de Anghera , que fue ron bat idos h á b i l -
mente po r nuestra a r t i l l e r í a . 
P o r nues t ra parte no hemos tenido n i n -
guna baja. Los moros y a no se acercan á 
t i ro tearnos . E l hecho de que una de las 
columnas movi l izadas hoy haya encontra-
do m á s de 20 c a d á v e r e s moros, abando-
nados en el campo de l a a c c i ó n del d í a 15, 
a lgunos con andas y munic iones , pone 
de manifiesto el t emor que se h a logra -
do i n f u n d i r entre las kab i las cercanas, que 
no se han a t rev ido á recoger sus muer tos 
en con t r a de sus costumbres. 
Las operaciones que estoy real izando en 
zona no le jana de T e t u á n , s e r v i r á n de e jem-
p l a r i d a d á otras kabi las . 
DE BARCELONA 
Soldados á sus respectivos Cuerpos. 
B A R C E L O N A 17. 18,10. 
E n el expreso de hoy han salido para Va-
lenc ia y M á l a g a unos 400 soldados de A r t i l l e -
r í a , que van á incorporarse á sus respectivos 
Cuerpos. 
E n otros -trenes h a n sal ido coi'.: el propio 
objeto soldados de I n f a n t e r í a y C a b a l l e r í a . 
Mitin suspendido. 
E l fiscal ha de t í l a r ado i legal el objeto del 
m i t i n que proyectaban celebrar esta noche 
los radicales en la Casa del Pueblo, en pro 
de la paz en Europa y A f r i c a , s e g ú n dec ía la 
convocatoria . 
E l gobernador ha suspendido el acto. 
Periódico denunciado. 
H o y h a sido denunciado " E l Progreso", 
que ha comenzado l a c a m p a ñ a contra la gue-
r r a . 
El Sr, Lerroux. 
E s t a tarde l legó el jefe de los radicales, 
Sr . L e r r o u x , que v e L í a á as is t i r a l m R i n s i s -
pendido. 
A la cárcel. 
H o y han ingresado en l a c á r c e l celular los 
cua t ro detenidoa anteanoche por g r i t a r : "Aba-
j o l a gue r ra" , « a las Ramblas . 
Precauciones policíacas. 
Por s i los radicales i n t e n t a n a lguna ma-
n i f e s t a c i ó n por haberse suspei.dido el m i t i n , 
se han adoptado precauciones p o l i c í a c a s . 
E n las Ramblas y pointos donde l a concu-
r renc ia puede dar l uga r á manifestaciones, 
numerosas fuerzas de Seguridad imp iden l a 
f o r m a c i ó n de grupos. 
DE SABADELL 
Contra la guerra. Precauciones. 
S A B A D E L L 17. 18,10. 
Var ios elementos avanzados se proponen, 
s e g ú n se dice, ver i f icar u n a m a n i f e s t a c i ó n 
con t ra l a c a m p a ñ a de A f r i c a , pero, aperci-
bidas las au-fcoridales, h a n redoblado la v i g i -
lancia y aumentado las fuerzas de l a Bene-
m é r i t a "de c a b a l l e r í a é i n f a n t e r í a . 
Has ta ahora re ina t r a n q u i l i d a d . 
DE ZARAGOZA 
"El teniente Jairen. 
Z A R A G O Z A 17. 15,20. 
L a m u e r t e d e l t en ien te J a i r e n , que su-
c u m b i ó g lo r io samen te en el campo de ba-
t a l l a , d u r a n t e el ú l t i m o combate l i b r a d o 
con t r a ios moros en la zona de T e t u á n , 
h a p r o d u c i d o gene ra l s e n t i m i e n t o en es-
t a cap i ta l , donde el he ro i co m i l i t a r era 
m u y conocido y apreciado. 
E l pundonoroso of ic ia l s a l i ó de l a Aca -
d e m i a de C a b a l l e r í a con el n ú m e r o 1 de 
su i p m m o c i ó n , y es tuvo en Zaragoza de 
g u a r n i c i ó n a lgunos meses. 
A M e l i l l a m a r c h ó e l t en ien te J a i r e n co-
m o v o l u n t a r i o . 
Movilización é incorporación. 
Z A R A G O Z A 17. 16,10. 
A c e n t ú a n s e los r u m o r e s r e l a t i v o s á ha -
l l a r se dispuestos á s a l i r para Marruecos 
las fuerzas de l a p r i m e r a b r i g a d a de l a 
d i v i s i ó n re forzada de g u a r n i c i ó n en Ma-
d r i d . 
Parece con f i rmar estos r u m o r e s el he-
cho de ha l l a r se p reparado p a r a s a l i r al 
p r i m e r aviso, p a r a M a d r i d , el r e g i m i e n t o 
de I n f a n t e r í a de A r a g ó n , y dos escuadro-
nes de C a b a l l e r í a de Cas t i l le jos . 
E n e l G o b i e r n o m i l i t a r c o n t i n ú a t raba-
j á n d o s e con g r a n a c t i v i d a d p a r a 'la inane-
d i a t a i n c o n p o r a c i ó n á filas de los rec lu tas 
(pertenecientes á la ip r imera . segunda y 
te rcera regiones , que se ha l l en d i s f ru tan -
d o l i cenc ia t r i m e s t r a l . 
DE BILBAO 
Oficial destinado á Ceuta. Banquete de 
despedida. Voluntarios. 
B I L B A O 17. 20,15. 
H a sido destinado á Ceuta, pa ra cubr i r una 
baja en el reg imien to de Saboya. el teniente 
de Garel lano D . Clemente Cenitagoya. 
Esta noche le o b s e q u i ó l a oficialidad con un 
banquete de despedida. 
Se han ofrecido tres vo lun ta r ios m á s . 
DE ALGECIRAS 
, ~ Fuego á bordo. 
A L G E C I R A S 17. 20. 
A bordo del vapor " A p ó s t o l " , que llevaba 
cargamento efe municior.es y correo para Ceu-
t a , ha estallado un incendio, s in que puedan 
determinarse las causas del s iniestro. 
Afor tunadamente , y d e s p u é s de grandes es-
fuerzos, pudo sofocarse el fuego, e v i t á n d o s e 
a s í una verdadera c a t á s t r o f e . 
DE CÁDIZ 
Fuerzas á Larache. / 
C A D I Z 17. 19,15. 
E l t ranspor te ' ' A l m i r a n t e Lobo" , en v i r -
t u d de una cor.-traorden recibida esta m a ñ a -
na, ha marchado á Sevi l la con objeto ae re-
coger a l l í t ropas destinadas á Larache. 
E l e s c u a d r ó n de C a b a l l e r í a de Jerez mar-
c h a r á hoy en t r e n especial á Sevi l la , con 
fuerzas de A d m i n i s t r a c i ó n M i l i t a r é I n t en -
dencia, y jefes y oficiales de d is t in tos Cuer-
pos, para embarcar directamente para L a r a -
che. ¿¡ 
Más fuerzas á Larache. 
C A D I Z 17 . 23,15. 
H a zarpado para L a r a c h e el vapor "Ca-
na le jas" , conduc iendo c incuen ta m i l car-
tuohos M a ü s e r . t i endas de c a m p a ñ a , ca-
TTOS. cubas y d e m á s m a t e r i a l para las t ro -
pas que a l l í operan . 
E s t a m a d r u g a d a z a r p a r á pa ra d i cho 
p u n t o e l v a p o r " V i c e n t e Roda" , t ranspor -
t a n d o soldados que se i n c o r p o r a r á n a l re-
g i m i e n t o de L a s Navas. 
T a m b i é n l l evará , caballos, m u l o s y per -
t rechos de gue r ra . 
DE EL FERROL 
El "Cataluña", á Marruecos. 
F E R R O L 17. 12,30. 
E l comandan te d e l c ruce ro " C a t a l u ñ a " 
ha r ec ib ido con u rgenc i a o r d e n de zarpar 
m a ñ a n a con r u m b o á C á d i z . 
A u n q u e o f i c i a lmen te se ignora l a m i -
s i ó n que l l eva e l " C a t a l u ñ a " , a s e g ú r a s e 
que va dest inado á Mar ruecos . 
DE MADRID 
Los reclutas de cuota. 
E l m i n i s t r o de l a Gue r r a h a r ec ib ido l a 
v i s i t a de u n r e c l u t a de cuo ta , declarado 
i n ú t i l en el reem'plazo a n t e r i o r , y dado 
ipor ú t i l en el ac tua l , qu ien en p r o p i o 
n o m b r e y en e l de t res soldados m á s que 
se h a l l a n en i g u a l caso, i m a n i f e s t ó a l ge-
n e r a l L u q u e que él y sus c i tados compa-
ñ e r o s d e s e a r í a n i nco rpora r se á filas, caso 
de que m a r c h e n á c a m p a ñ a los ireolntas 
d e l reemplazo a c t u a l . 
E l gene ra l L u q u e e l o g i ó el e s p í r i t u m i -
l i t a r que supone en u n soldado aspi ra-
c i ó n t a n noble . 
Ofrecimientos. 
E l c a p i t á n de I n f a n t e r í a D . f r a n c i s c o 
B o n b ó n , se h a o f rec ido a l m i n i s t r o de l a 
Guerra , so l i c i t ando ser des t inado á uno 
de los r e g i m i e n t o s que se h a l l e n en cam-
p a ñ a . 
T a m b i é n h a n pedido ser des t inados á 
Operaciones en T e t u á n l o s a r i s t ó c r a t a s 
s e ñ o r e s duque de Zaragoza y conde de l a 
Maza. 
El capitán González Tablas. 
Procedente de San S e b a s t i á n , ha l lega-
do á M a d r i d el b i z a r r o c a p i t á n de I n f a n -
t e r í a D . San t iago G o n z á l e z Tablas , hijo 
de l gene ra l de l m i s m o ape l l ido , que sal-
d r á hoy p a r a Ceuta , donde se h a r á car-
go del m a n d o de l a p r i m e r a c o m p a ñ í a ' de l 
b a t a l l ó n de Cazadores de A r a p i l e s . 
E l conde de Romianones d i a l o g ó breve 
y c h a r a d í s t i c a m e n t e con los per iodis tas 
ayer m a ñ a n a . 
Es ta t a r d e — p o r l a de aye r—, d e c í a el 
ipresidente, v o y á i r á L a Gran j a ipara 
despachar con Su Majes t ad , pues hace y a 
mucho tiemipo que no l o hago. 
— L l e v a r á us ted á l a firma e l n o m b r a -
m i e n t o de alcalde de M a d r i d . 
— P o s i b l e s e r á , pero no seguro . 
— ¿ Y q u i é n es e l n o m h r a d o ? ¿ P u e d e us-
ted a d e l a n t á r n o s l o ? 
—Pues el cand ida to s e r á un ex m i n i s -
t r o y u n cand ida to á m i n i s t r o . 
— ¿ Y e l gobe rnador de Barce lona? ¿ S e 
n o m i b r a r á ? 
— S i e l Sr. S á n c h e z A n i d o insis te en l a 
d i m i s i ó n ya tememos cand ida to . Se n o m -
b r a r á á u n d i p u t a d o de l a m a y o r í a , y co-
nocido. 
M a ñ a n a — por h o y — , d i j o el conde—, 
t endremos a q u í Consejo de m i n i s t r o s , y el 
jueves ce lebraremos e l de cos tumbre , ipre-
s id ido .por e l Rey. 
De A f r i c a y a ven ustedes que hay bue-
nas no t i c i a s . 
L a " r a z z i a " ú l t i m a ha s ido u n é x i t o , y 
l a o p e r a c i ó n ha r e s u l t a d o b r i l l a n t í s i m a . H a 
s ido una etapa h o n r o s a 
H o y he hab lado con el Sr. Gimeno pa ra 
t r a t a r de l a c u e s t i ó n del ' c a ñ o n e r o "Con-
cha", y me ha d icho e l m i n i s t r o de M a r i n a 
que espera que uno de estos d í a s sean de-
vue l tos los m a r i n e r o s que f u e r o n hechos 
pr i s ioneros . Y no h a y m á s . 
—(Se comen ta m u c h o — d i j o u n " r e p ó r -
t e r " — l a v i s i t a que a l g ú n m i n i s t r o ha he-
cho a l Sr. G a r c í a P r i e t o . 
—Pues no t i ene , nada de p a r t i c u l a r . L e 
h a n v i s i t a d o los m i n i s t r o s que t i enen sub-
secre ta r io ó d i rec tores generales d i m i t i d o s , 
y e l fin de l a v i s i t a n o ha s ido o t r o que 
e l ve r s i l o g r a b a n que esos s e ñ o r e s r e t i -
r a r a n las d imis iones . 
El flla ei el Ayitiiei 
M E D I C O S A P R O B A D O S 
H e a q u í los nombres de los v e i n t i c i n c o 
oposi tores designados por e l T r i b u n a l p a r a 
ocupar o t r a s t an tas plazas de m é d i c o s del 
Cuerpo f a c u l t a t i v o de la Beneficencia m u -
n i c i p a l : 
1, D. M a r i a n o Car rasco Rus ; 2, D . J u -
l i o T o l e d o Manzano ; 3, D . A g u s t í n A r r e -
dondo R o d r í g u e z ; 4. D . A m a d o r Toledano. 
N a v a r r o ; 5. D . A n g e l Vi l l egas Gal le ta ; 6. 
D . R a m ó n J i m é n e z Gu inea ; 7 , ' D . E n r i q u e 
Moyano Campos; 8, D . San t i ago Cavengt 
G u t i é r r e z ; 9, D . C é s a r S e b a s t i á n G o n z á -
lez; 10, D. Pedro V a l l c o r b a R u i z ; 1 1 . don 
Vicen te 'Calada L ó p e z ; 12. D . A l b e r t o 
P u e n m a g a l l o M e d i n a ; 13, D. Eugen io Me-
sonero Romanos B a r r ó n ; 14, D . E m i l i o 
M u ñ o z d e l O l m o ; 15, D . J o s é S á n c h e z Ve r -
d u g o ; 16 , D . Pedro M o n t i l l a D o m i n g o ; 17, 
D . F ranc i sco Jav ie r R i n c ó n Lazcano; is! 
D . F e r n a n d o P o l o M a r t í n ; 19, D. A n g e l 
Enoiso A r i l l a ; 20, D . Sergio A l v a r e z Ro-
d r í g u e z - V i l l a i m i l ; 2 1 , D . A n g e l G a r c í a de 
l a V e r a P i z a r r o ; 22, D. Mianuel Rey y 
Rey ; 23 . D . J u a n Bergasa Genzol ; 24, 
D . Cons t a t i no L ó p e z y L ó p e z ; 25, D . Juan 
A n t o n i o A lonso M u ñ o y e r r o . 
L A D E U D A M U N I C I P A L 
E n los sor teos celebrados ¡pa ra la amor-
t i z a c i ó n de obl igaciones de l a Deuda por 
expropiac iones en e l i n t e r i o r , h a n r e su l t a -
do agrac iadas las s iguientes . 
Emis iones de 1899 ( 1 4 2 obl igac iones . ) 
4 8 1 á 9 0 ; 1.501 á 1 0 ; 3.601 á 10-
4k691 á 600; 7.937 y jS8; (8.181 PJQ'-
8.271 á 8 0 ; 8 .771 á 8 0 ; 12 .541 á 50-
12 .571 á 8 0 ; 1 2 . 8 4 1 á 5 0 ; 13 .741 á 50^ 
16 .611 á 2 0 ; 19 .361 á 7 0 ; 19.741 á 50. 
E m i s i ó n de 1909 ( 8 8 ob l igac iones ) . 
2 0 . 3 8 1 á 9 0 ; 22 .211 á 20; 23.061 á 70• 
23.761 á 7 0 ; 2 5 . 5 4 1 á 5 0 ; 25 821 á ^ n -
26 .721 á 3 0 ; 26 .971 á 78 ; 28 .331 á 40* 
L o s tenedores de dichas obligaciones po-
d r á n presentar las en e l Negociado de Deu-
da de l a c o n t a d u r í a los d í a s no fer iados 
de diez á doce, á p a r t i r de l d í a 14 d P 
J u l i o p r ó x i m o . 4 ae 
— o — 
E n e l 5 6.° sorteo celebrado para la 
a m o r t i z a c i ó n d e l a Deuda de l EnsancbP 
h a n resu l t ado agraciados los s iguientes n ¿ 
meros : u u 
2.998. 3 .232, 3.237. 3359' TÚV 0 0 ' 
3.933, 4 .074, 4.326 4. 4 6 ' l l ^ f8™' 
5.022, 5.267, 5.278 5 467 ' t - J ' -•7í>8' 
5.798 y 5.813. 7' 5 -o0;V 5-735. 
1.660, 4 .733 , 4 .763, 5 040 K * * l ' - 0' 
5.895, 6 .025. 6 19-, R 9 - 1 A*8' 7̂64. 
5.546 v 6.737 ' 6-331 ' 6.400. 
y Í . 6 2 S . 
U n a r t í cu lo 
comentado 
r .• r, 1 o — • 
L a P O L i T I g f l P E E G O B l E R N g 
E N _ M f l R R l J E e © S 
M i e n t r a s las C á m a r a s francesas discu-
t í a n y ap robaban e l T r a t a d o francoespa-
ñ o l , apa rec ie ron e n l a "Gaceta de M a d r i d ' 
v a r i o s decretos precedidos de p r e á m b u l o s 
pomposos, cuya l e c t u r a s i r ve hoy compro-
bar hasta q u é p u n t o se h a apar tado e l 
Gobierno de la r u t a excelente que se t r azo 
á s í ipropio. 
' • P r o p ó s i t o firme del Gobie rno de V . M . 
— d e c í a e l conde de Romanones con fecha 
27 de Feb re ro de 1.913—es d a r sat isfac-
c i ó n cumplidla á una a s p i r a c i ó n nac iona l 
c l a r amen te man i f e s t ada y re fe ren te á los 
desar ro l los que l a cons tan te é I n t e l i g e n t e 
a c c i ó n c i v i l i z a d o m de l c a p i t a l y el t r a b a j o 
p o d r á n alcanzar en l a zona e s p a ñ o l a , fe-
cundando y exp lo t ando sus elementos pro-
duc to re s de r iqueza . 
" L a i n t e r v e n c i ó n e s p a ñ o l a en Mar ruecos 
t i ene j u r í d i c a m e n t e c a r á c t e r e x t e r i o r ; se 
r e a l i z a r á po r el i n t e r m e d i o de las au to-
r idades j e r i f l anas , y no por m o d o d i rec to . 
"De a q u í se in f ie re que el d e p a r t a m e n t o 
compe ten te pa ra d i r i g i r l a a c c i ó n nac iona l 
h a de ser necesar iamente el de Es tado . 
¿ Q u é queda y a de t a n t o adverb io y de 
t a n loables p r o p ó s i t o s ? L a a s p i r a c i ó n na-
c i c i b n a l " c l a r a m e n t e " b u r l a d a ; l a i n t e r -
v e n c i ó n e s p a ñ o l a , nada " j u r í d i c a " , de mar -
cado c a r á c t e r m i l i t a r ; y e l M i n i s t e r i o de 
l a Guer ra , "necesa r i amen te" e r i g i d o en 
d e p a r t a m e n t o d i r e c t o r . 
C á b e n o s e l consuelo de pensar que s i . 
p o r u n capr icho i n s ó l i t o , e n este negocio 
m a i r r o q u í hubiese s i do el p res idente del 
Consejo fiel á las opiniones .que a u t o r i z ó 
con su firmia, t ampoco e s t a r í a m o s , p o r 
c u l p a d e l Gob ie rno , m á s medrados de lo 
que estamos. 
N o m b r á r o n s e pa ra a u x i l i a r a l a l to c o m i -
sar io t res delegados: uno de servic ios i n -
d í g e n a s , o t r o de F o m e n t o y e l t e rcero de 
Hac ienda ; y como s i no bastase á i n u t i l i -
zar l a g e s t i ó n de estos t res func ionar ios 
e l p r o p ó s i t o , fielmente rea l izado d e s p u é s , 
de d e s o í r sus indicaciones , se o r g a n i z ó ade-
m á s una p l a n t i l l a de b u r ó c r a t a s . E n los 
n ú m e r o s de l a " Gaceta ^ correspondientes 
a l 16 y a l 18 de M a y o aparecen has ta 51 
des t inos r emune rados con m á s de 250.000 
pesetas, y no se d i c e a l l í que los t i t u l a r e s 
hayan de conocer el á r a b e , n i el t e r r i t o -
r i o de nues t r a zona, n i las ideas y c o s t u m -
bres de los moros , s i no que t e n d r á n l a ca-
t e g o r í a de jefes de negociado ó la de o f i -
ciales de A d m i n i s t r a c i ó n , ' p r imeros , se-
gundos , terceros , c u a r t o s y qu in tos , pues-
to que v a n á A f r i c a á c o m p l e t a r con 1^ 
a c c i ó n de l b a l d u q u e l a menos des t ruc to-
ria de los maussers . 
Y es tamos emipezando, p o r q u e esto es 
s ó l o pa ra T e t u á n ; en e l R i f y en e l Garb 
se h a r á de fijo o t r o t a n t o ; y cuando ocu-
pemos las p e s q u e r í a s de I f n i y los arenales 
d e l D r a á , todos los d ipu t ados amigos 
d e l Gobie rno , s i es que p a r a entonces que-
da a l g u n o , p o d r á n r e p a r t i r credenciales 
en t re sus electores. 
E l Min i s t e r io de Estado, 'que a s í acome-
te la p e n e t r a c i ó n en Marruecos, no t iene si-
quiera la o r i g i n a l i d a d del desacierto; porque 
se ha l i m i t a d o á copiar la detestable i n i c i a t i -
v a b u r o c r á t i c a de los franceses en R a b a í . 
Claro es que n i n g ú n empresario e spaño l pen-
só j a m á s en poner á las puertas de u n tea-
t ro el " con t ro lo" de tres caballeros de frac 
y sombrero de copa só lo por que se estila 
en P a r í s ; pero el Gobierno de una n a c i ó n , 
cuyos na tura les conviven con-los j n o r o s desde 
hace doce siglos, decidido á buscar modelos 
en Europa , ha optado por el f r a n c é s , juz-
g á n d o l e siiv duda superior al i n g l é s . 
De t a l manera in te rpre tado el r é g i m e n pro-
tector, forzosamente h a b í a m o s de padecer el 
d a ñ o que, previendo sus propios yerros, s e ñ a -
laba en este p á r r a f o del Real decreto el conde 
de Romanones: " R é c e l o s inspirados s in duda 
en el recuerdo de nuestra an t igua d e m i u a c i ó n 
colonial , t e m e r á n que. olvidai .do lecciones 
persuasivas de aquella l a rga experiencia, so 
den á í a modesta o r g a n i z a c i ó n que ahora se 
in ic i a ampliaciones b u r o c r á t i c a s , t an pe r jud i -
ciales para el servic io púb l i co como gravosas 
para oí E r a r i o . " 
Sí, s e ñ o r presidente del Consejo; llevamos 
camino de reproduc i r en Maruecos l a ver-
g ü e n z a del desastre colonia l , porque n i en lo 
c i v i l n i en lo m i l i t a r l iemos aprei.dido n i es-
carmentado. E n los ominosos tieanpos del obs-
curat ismo. H e r n á n C o r t é s , a l frente de' un 
p u ñ a d o de e s p a ñ o l e s , conquistaba un Impe-
r i o ; pero en nuestro siglo d e m o c r á t i c o , para 
comenzar á penetrar en un t e r r i t o r i o menos 
di latado que Ex t r emadura , hacen fa l ta 50.000 
hombres y una p r o f u s i ó n de generales, jefes 
y oficiales, no igualada por F ranc ia en su zo-
na, mucho m á s extensa. E l de l i r io de g ran-
dezas se ha apoderado de los directores de 
nuestra po l í t i c a , hasta e l pun to de crear en 
la menguada zona e s p a ñ o l a nada menos que 
tres Comandancias generales; y para que la 
incoherencia sea mayor , dos de ellas rad ican 
eiv t e r r i t o r i o nac iona l ; de manera que, de una 
parte, autoridades miil i tares e s p a ñ o l a s e s t á n 
á las ó r d e n e s del Jal i fa , y de otra, el coman-
daaite general de M e l i l l a y el de Ceuta pueden, 
s e g ú n la Reatl orden de 24 de A b r i l (ar t . 8.°), 
ordenar operaciones de pol ic ía en t e r r i t o r i o 
m a r r o q u í sin m á s que ponerlo en conocimien-
to del alto comisario. 
En el ú l t i m o debate po l í t i co , un elocuente 
orador, que Heve l a debil idad de creer cuan-
to de él y de los d e m á s escriben ciertos pe-
r iód icos , tomando pie de una frase, 6 a p ó c r i -
fa ó in te rpre tada a l r e v é s , a t r i b u i d a á u n t u -
r is ta b r i t á n i c o , declaraba á E s p a ñ a poco me-
nos que el l u d i b r i o de Europa, por d i scu t i r to-
d a v í a la magna c u e s t i ó n de la e n s e ñ a n z a re-
l igiosa. L o que nos dist ingue del mundo c i -
vi l izado no es el Catecismo, que. salvo Fran-
cia, n inguna r a c i ó n c u l t a proscribe de las es-
cuelas; l o que t r ü s t e m e n t e nos s ingular iza 
es la i n e p t i t u d para rec ib i r las "lecciones per-
suasivas de nues-tra l a rga experiencia" . 
Pero a n í e s de que sea ta rde para el deslinde 
ríe responsabilidades, impor t a s e ñ a l a r el abis-
mo adonde se conduce á E s p a ñ a ; y é s t e s e r á 
el tema del p r ó x i m o a r t í c u l o . 
G A B R I E L M A U R A G A M A Z O 
(De A. B C.) 
C O N T E S T A C I O N A U N A R T I C U L O 
Muestra po l í t i ca 
M a r r u ecos 
E l i m p a r c i a i " y " D i a r i o U n i v e r s a l " pu-
blican ayer u n l a rgo a r t í c u l o que t iene tSio 
el c a r á c t e r de una nota oficiosa, y en el 13 
se contestan los extremos del que ayer a c ó 
gimos eu estas columnas, debido & u 
del diputado á Cortes D . Gabriel ¿ u r a v e/ 
mazo. •? Ud'" 
A n t e la impos ib i l idad de reproducir lo iñ 
tegramente, daremos á n u é s t r o s u ñ 
extracto de su contenido, en prueba de i m p ^ ' 
c iahdad. y para que puedan apreciar las ra 
zones que se alegan de una y o t r a parte 
E n lo que se refiere á la c o n c e n t r a c i ó n en 
nuestras plazas de s o b e r a n í a e s p a ñ o l a de t r o -
i n s bastantes para proveer á l a s operaciones 
de p o l u i a que en el po rven i r fueran necesa-
rias, y a v i l l a r las costas por donde pudie-
ran llegar á los i n d í g e n a s anrmas y m u n i c i o -
nes, se repl ica en el a r t í c u l o a l Sr. M a u r a y 
Gamazo, que á p r inc ip ios de J u l i o de 1909 
estaban casi po r completo concentradas eu 
nuestras plazas fuertes las tropas en la forma 
y modo que el joven escri tor pide ahora, y 
pa ra una o p e r a c i ó n de po l i c í a realmente in -
dispensable se n e c e s i t ó env ia r u n e j é r c i t o 
de 35.000 hombrea, a d e m á s de las fuerzas que 
a l l í t e n í a m o s , porque ocu r r i e ron sangrientos 
sucesos. 
Los moros no estaban armados con palos y 
con piedras, sino que p o s e í a n m u y buen ar-
mamento y excelentes munic iones 
Respecto á la e v a c u a c i ó n de . las posiciones 
ocupadas alrededor de Mel i l l a , et! el K e r t , en 
l a r e g i ó n de Ceuta y el Garb, so sostiene su 
improcedencia por sor indispensable pa ra ase-
gura r nuestra zona de influencia. 
E n lo tocante á que hubiera sido mejor 
que l a entrada en T e t u á n . que el J a l i f a reco-
r r i e r a la zona e s p a ñ o l a " toda entera" , se ex-
pone que fuera de la c iudad santa .y una pe-
q u e ñ a faja de terreno entre A l c á z a r y L a r a -
che, el resto de la zona e s p a ñ o l a no ha r e . 
conocido n i obedecido l a au to r idad jerifiaina, 
pues el estado constante de aquellas kaMlas 
ha sido de abier ta r e b e l d í a al S u l t á n . 
E n cuanto á l a o c u p a c i ó n m i l i t a r de T e t u á n 
se advier te que se ha efectuado 'hace pocos 
d í a s , cuando las circunstancias lo requ i r ie -
ron . 
E l general A l f a u , aun cuando t r a n s p o r t ó 
antes sus fuerzas á las a l tu ras del Dersa y 
Jas i n s t a l ó en l a alcazaba, se abstuvo de colo-
carlas dentro de l a p o b l a c i ó n misma. 
" E n el estado de a g i t a c i ó n — a g r é g a s e en el 
a r t í c u l o — q u e y a se dibujaba en los alrededo-
res de T e t u á n , era fuerza precaverse contra 
el riesgo de que aquella localidad, residencia 
del Ja l i f a y del a l to comisar io , del Mag^her» y 
fuese objeto de un golpe de mano. 
•De Ceuta á T e t u á n hay 35 k i l ó m e t r o s , y sf 
para ev i ta r el pe l ig ro de que se t r a t a se hubie-
se esperado m á s t iempo, la entrada de nues-
tras tropas en vez de preceder a l Ja l i fa h u . 
b iera coinc id ido con él . se hubiera asociado 
en el á n i m o de los i n d í g e n a s á Ja persona y 
á l a llegada de é s t e . " 
Por lo que a t a ñ e á l a a f i rmac ión de que 
el s e ñ o r conde de Romanones nada ha hecho 
para organizar nuestra zona de inf luenc ia , se 
c i ta en su r e f u t a c i ó n al Real decreto é ins-
trucciór . ' de 27 de Febrero, organizando la 
parto c i v i l de la zona de inf luencia, para dar 
exacto cumpl imien to al Tra tado con Franc ia , 
y el Real decreto de 3 de A b r i l d ic tando dis-
posiciones á fin de preparar personal i d ó n e o 
para la empresa de p e n e t r a c á ó n c iv i l izadora 
y e c o n ó m i c a . 
M e n c i ó n a s e a d e m á s , discurr iendo sobre el 
m i s m o punto, la p u b l i c a c i ó n quincenal de un 
B o l e t í n en el M i n i s t e r i o de Estado, que con-
tiene disposiciones, mapas, datos y noticias 
referentes á nuestra zona m a r r o q u í . 
A l é g a s e t a m b i é n en el a r t í c u l o que ex-
tractamos,, que se ha designado al J a l i f a M u -
ley Mehdi . h i jo de Muiley Mohamed; se ha 
nombrado el Magzhen y las pr incipales a u t o r i . 
dades locales, y se han trazado las l í n e a s de 
los organismos interventores e s p a ñ o l e s . 
Por ú l t i m o se a ñ a d e , que habiendo entrado 
el Ja l i f a en T e t u á n el 20 de A b r i l , no es u n 
mes y medio el t iempo suficiente para l levar 
á cabo obra apreciable. 
— 
D E H A C I E N D A 
— o — 
PEOTECCIONALAPRÜDUCCM NACIONAL 
E n e l despacho of ic ia l de l s e ñ o r m i n i s -
t r o de Hac ienda , y bajo l a p res idenc ia del 
Sr . O r t u ñ o . se h a r e ú n i d o esta m a ñ a n a e l 
C o m i t é e j ecu t ivo de l a C o m i s i ó n pro tec to-
ra , h a b i é n d o s e ocupado de los asuntos s i -
gu ien tes : 
A d q u i s i c i ó n p o r las C o m p a ñ í a s mine ras 
de R í o t i n t o é I s l e ñ a M a r í t i m a de Ba lea-
res de barcos procedentes de l e x t r a n j e r o . 
— A u t o r i z a c i ó n á la C o m p a ñ í a d e l f e r ro -
c a r r o l de I r ú n á E l i z o n d o de locomotoras , 
y va r ios asuntos re lac ionados con e l A y u n -
t a m i e n t o de Barce lona . 
BARCOS EN DESGRACIA 
POR TELEGRAFO 
S M I R N A 17. 
El sitio' ten que ocurrió la catástrofe 
del velero italiano, es el mismo en que 
naufragaron los vapores "Canadá" y 
"Beínegal". 
De la tripulación del barco italiano 
faltan dos hombres. 1 
—o— 
L O N D R E S 17. 
El acorazado "Magníficat", que re-
gresaba, de Plymouth, encalló anoche 
entre unas roca^l cerca de Casosand-
peny. 
Después de ^difíciles trabajos de sal-
vamento, consiguióse poner ,lá flote el 
buque. 
Este ha sufrido averías. 
B E R L I N 17. 
Ha estallado un violento incendio en 
los astilleros de Gestenunde, /destinados 
a la construcción d'e buques veleros. 
Los daños materiales ascienden á un 
millón de marcos. 
B A R C E L O N A 
POR TELEGRAFO 
L a s h u e l g a s . 
B A R C E L O N A 17. 18.10. 
Los tipógrafos han desautorizaido á 
los compañeros que pactaron con los pa-
tronos en la ¡reunión celebrada en el Go-
bierno civil, acordando la huelga ge-
neral. • 
- Para que esta se verifique, obligarán 
é aibandonar el) itra)bajo á sus compañe-
ros que trabajan en las condiciones im-
puestas por la Sociedad, incluso á los 
tipógrafos die periódicos. 
Esta tarde, varias Comisiones de t i -
pógrafos huelguistas, visitaron Jas im-
prentas de los diarios, invitando á sus 
compañeros á que les secundasen en la 
huelga. 
Ninguno dej(> fei trabajo. 
Ahora se trabaja en todas las impren-
tas de periódicos, las cuales están cus-
todiadas ,por la Guardia civil, para'evi-
|ar coacciones. 
—Los obreros y patronos cerrajeros 
han redactado las ¡bases de un nuevo 
arreglo, por el cual se resolverá la huel-
ga que se planteó hace cerca ,d« cuatro 
meses. 
—Comunican (de Lérida, que se han 
declarado en huelga los peones alba-* 
ñiles. 
Estos, piden idos realles de aumento 
en el jornal de los obreros de catorce 
años, y los patronos sólo conceden un 
real de aumento á los obreros de veinte 
á cuarenta! seis años. 
—El gobernador ha dispuesto que se 
aumente la Guardia civil en Sarriá, na-
ra evitar que los obreros del túiléi d« 
Va^vidrera sigan com-etienido desmanes. 
—Comunican de Réus,:ique se han de-
clarado en huelga noventa oficiales car-
pintero^ que piden «mmento de jornal. 
Desgracia . 
En una casa de la calle de la Atlánti-
da ocurrió hoy un triste suceso. 
Un niño de tres años se ^encontró una 
cerilla, la encendió, prendiéndosele las 
ropas y resultando con quemaduras 
Cont rabando . 
En Lloret de Mar, los carabineros ha^ 
hecho hoy un alijo importante de tT-' 
baco de! (contrabando. 
Desde 1 de Ener¿ hasta la fecha 
]as aprehensión^ realizadas importan 
7í.500 pesetas. 
Senador amer icano . 
Mañana, en el exipreso, llegará el se-1 
mador argentino D. Manuel Lainez, em-
bajador , extraordinario cerca dé loa 
Gobiernos de Francia é Italia. 
Por la tande, ise verificará en su ho 
ñor una recepción en el Consulado Ár 
gentino. ^ 
Suceso e n t r o per iod is tas . 
A la puerta del Gobierno civiL tuvtí 
lugar esta tarde {un accidente graVe en 
tre periodistas. 
iSalían varios reporteros de hacer la 
información (en dicho Centro oficial v 
el periodista León Rosdi, que tenía re-
sentimientos con el repórter dp " T o rr 
blicidad", D. «Ernesto Bach, dió á és!^ 
un puñetazo en la cabeza, -produciéndo-
le dos heridas de consideración, con una 
llave inglesa. | u • 
Los compañeros jjp pudieron evitar 
la agresión, porque fué obra de un mo' 
mentó, y naldle podía sospechar tal cosa 
El origen de la enemistad, se decía 
que es un suelto que publicó el señor 
Roseh, en el cual se creyó aludido el 
Sr. Bach. 
E n l a D i p u t a c i ó n p rov inc i a l . 
En la sesión celebrada hoy on la Di-, 
putación provincial, el Sr. Puig y Ca-
Úafalch, presentó una moción pidiendo 
que se creasen "tres plazas de inspec-
tores generales de las Escuelas de Ar-
quitectos é Ingenieros, dotadas con el! 
haber anual de 3.000 pesetas. 
Dos diputados conservadores se opu-
sieron á la creación de dichas plazas, 
las cuales, según ellos, eran para tres 
paniaguados djsl Sr. Puig y Cadafalchj 
que disfrutan sueídos de' la Diputación. 
Los radicales pidieron que la propo-
sición quedase para su estudio sobre la 
Mesa, y así se hizo. ' ¡ 
B i b l i o g r a f í a 
' ' L a C ienc ia de los negocios", por W a l - : 
do Pomdray W a r r e n . 
" 'Las cosas .grandes n o son m á s que l a 
r e u n i ó n de n m o h a s p e q u e ñ a s " . E n esta 
frase de -War ren se resume el contenido 
ide " L a C ienc ia de los Negocios" ; y puede 
a f i rmarse que pocas veces el desarrollo de 
una dbra ( h a b r á correspondido con mayor 
fidelidad a l e a p í r i t u que i n f o r m ó su con-
c e p c i ó n . D í a p o r d í a . b o r a ipor hora , el ta-
l en to observador de W . P. W a r r e n fué re-
cogiendo y o rdenando con paciencia i n -
fa t igable , con ah inco , con la sagacidad 
del m á s p r o f u n d o p s i c ó l o g o , con un sen-
t i d o i p r á c t i c o m a r a v i l l o s o , los i n n ú m e r a - , 
bles inc iden tes , todas las dificultades—• 
grandes y i p e q u e ñ a s — c u y a r e s o l u c i ó n oorh 
t i n u a c o n s t i t u y e l a v i d a de l hombro dé 
negocios, su f o r m a c i ó n y su desenvolvl-
m i e n t o . 
N o se t r a t a d e u n l i b r o escrito en el V 
r e c o g i m i e n t o d e l gabinete p a r a unos cuan-
tos t e ó r i c o s af icionados, n i de una obra 
a t i b o r r a d a d e e s t a d í s t i c a s muertas qu©" 
nada s ign i f i can p a r a los que no son espe-. 
c ial is tas en de te rminadas mater ias . Es un 
•libro pa ra todos, l l eno de ejemplos, de 
a n é c d o t a s , de casos p r á c t i c o s que t r a d u - ' 
cen admi rab lemen te - todas las pa lp i t a^üo-
nes de la v i d a comercial , t a l como se p re -
senta á m i l l a r e s y mi l lones de e s p a ñ o l e s 
ique t r a b a j a n en E s p a ñ a y lejos de Espa-
ñ a , en las m á r g e n e s del R í o de la Plata^ 
en los val les de OhWe ó en los camipoe de 
Cuba. Qu ien qu i e r a que sepa aprovedhar 
Jas o r i g i n a l í s i m a s e n s e ñ a n z a s de este l i - ' 
ibro educador y moderno , que en los p a í -
ses anglosajones es el c o m p a ñ e r o im 
raíble de t o d o comerc ian te , desde el m á * 
j o v e n dependien te a l m á s enoumbrad<. 
nanc ie ro . c o n s e g u i r á los mayores tríum-" 
fos en la v i d a m e r c a n t i l y a f i a n z a r á p a r a í 
s i empre l a p r o s p e r i d a d de sus negocios, 
— o — 
Daremos cuenta en esta secc ión de todos los 
7t6ros que se nos r e m i t a u n ejemplar, y hare-
mos c r i t i c a de los mismos cuando sean dos los 
ejemplares que se nos manden. 
r »-••— • ' 
Ei asesinato de Jalón 
R e s o l u c i ó n d e l S u p r e m o . Es competentev 
l a j u r i s d i c c i ó n m i l i t a r . Considerandos • 
d e l a n t o . 
' A y e r , á ú l t i m a h o r a de l a ta rde , se fir-
m ó el au to 'qme ha d ic tado l a Sala 
g u n d a d e l Sup remo , dec id iendo l a com-. 
potencia p a r a entender de l a causa ipor e.-. 
asesinato . de J a l ó n , á f avo r de l'a j u n • 
d i c c i ó n m i l i t a r . 
E n r e p r e s e n t a c i ó n del fuero de G u e r t j 
f o r m ó p a r t e d e l T r i b u n a l e l togado señor. . 
Conejos. , 
L a d i s c u s i ó n d e l a u t o d u r ó hasta c e r * -
de las dos de la t a rde , a c o i r d á n d o s e a l nn 
dec l a r a r que el conoc imien to de l a ca-"83'' 
que bia susc i t ado l a counpetencia corres-, 
ponde á l a j u r i s d i c c i ó n de Guer ra . 
E l debate v e r s ó p r i n c i p a l m e n t e sobre ei-
razonado d i c t a m e n d e l •abogado fiscal W 
Supremo. Sr. G o n z á l e z R u i 2 . que d e s p " ^ 
de e s tud ia r iminuoiosamente e l caso, 3 
m o s t r a b a p a r t i d a r i o de l a j u r i s d i c c i ó n ctf" 
d i n a r i a , comió t a m b i é n se i h a b í a n iiüau1' 
festado el fiscal de l a A u d i e n c i a y el lue 
de la L a t i n a , Sr. A l g o r a . 
E l S u p r e m o , viene, pues, á rat i f icar c^ 
su r e s o l u c i ó n ' e l c r i t e r i o d e l juez d^ 
C h a m b e r í . Sr. M a r t í n e z E n r í q u e z , que 
p r i -
m e r a m e n t e t r a m i t ó la causa, y que se 
i n b i b i ó á f avo r del fuoro m i l i t a r , al se* 
(requerido de i n c o m p e t e n c i a ipor é s t e . El 
A l t o Tri lbunaj l b a d a d o pruebas de gratt ' 
a c t i v i d a d en e l asiunto. ipues íTab iendo lle-
gado los au tos a l Sup remo el jueves úl-
timo, aye r f u é d e c i d i d a l a competencia, 
y (hoy m i s m o se r e m i t i r á l a causa al JuZ' 
gado im Hi t a r , p a r a q u e pros iga las actua-
ciones sumar ia le s . 
L o s e logios que p o r e l lo imerece la Sala 
deben ¡ h a c e r s e extensivos en p a r t e 'Ta)1/ 
p r i n c i p a l al c o m p e t e n t í s i m o secretario 
Sr. A r m a d a , y á los in t e l igen te s oficiales 
de su Re la to r í a . 
Los cons iderandos d e l au to , cuyo P0 
nente ha s i do e l m a g i s t r a d o Sr. V a l d é s 
los t r a n s c r i b i m o s í n t e g r a m e n t e á contl-
n u a c i ó n : 
" C o n s i d e r a n d o que, conforme a l t é x t 
del a r t . 15 d e l C ó d i g o de Jus t ic ia m i l 
t a r , cuando dos ó mas ju r i sd icc iones con-
t iemdan acerca de s u competencia , se de-
t e r m i n a r á é s t a en p r i m e r t é r m i n o , por 
r a z ó n del d e l i t o , d e s p u é s , por r a z ó n del 
l u g a r , y po r ú l t i m o , ipor r a z ó n de la P* 
sona responsaiMe: p r e c e p t u á n d o s e , a,ae-
ni 'ás , e n e l segundo p á r r a f o de la indica 
MADRID. AÑO ni. NTTM. 59? 
Vino ONA 
D E L D O C T O R 
A R I S T B G U I 
jefe del Labo ra to r i o Mu-
n i c i p a l de B i lbao . 
D A S A L U D 
V I G O R 
Y FUERZA 
Magníf icos resultados eu las mujeres 
émbav i i zadas . en las que e s t á u cr iando 
v eu la convalecencia. 
E n faniKicias, 3,50 pesetas. 
p o s i c i ó n legal , que l a j u r i s d i c c i ó n 
S d i n a r i a debe considerarse p r e f e r e n t e en 
el p r i m e r caso, s ó l o cuando b a y a de eono-
ñ o r los de l i tos comprend idos en e l 
A r t í c u l o 13 d e l c i tado C ó d i g o y en el n ú -
Í e r o í del a r t . 9 se establece t a m b i é n 
Zn perfecta c l a r idad las reg las y -condi-
ciones que para la a p l i c a c i ó n de este pre-
r - ^ t o .han de tenerse en cuenta, pero s i n 
entre ellas se haga e x a l u s i ó n ó ex-
cepción a lguna para l o s .heohos puni-bles. 
í j u e .pudieran rea l izarse en l a^ h a b i t a c i o -
vlt de los edificios ó es tab lec imien tos de 
? n e r r a t axa t ivamen te enumerados en l a 
c i tada ' d i s p o s i c i ó n , pues l o que l a l e y 
reooiiere como e lemento p r u m o r d i a l , & 
]0s efectos de l a comipetencia 'con 
arreglo á d i c h o a r t í c u l o es de que los 
a ludidos edificios, e s tab lec imien tos ó sus 
p e n d e n c i a s , se des t inen a l s e rv i c io ó 
eervicios m i l i t a r e s , s i n d i s t i n c i ó n de los 
que á estudios se ded iquen , y los que ipu-
d ie ran ser ó estar iha'bitados y s i n que 
obste, por cons igu ien te , que e l c u l p a b l e 
tenga ó deje de tener su d o m i c i l i o en a l -
g u n o de a q u é l l o s , iporque esta c i r c u n s t a n -
c ia do mero accidente no puede c a m b i a r 
6 aifcerar lo que la l e y es t ima como sus-
t a n c i a l , para a t r i b u i r á l a j u r i s d i c c i ó n de 
Gue r r a el iconocimiento de los hechos ipu-
Tiibles. ejecutados en c u a l q u i e r a de los 
lugares que en el r e fe r ido precepto se es-
ipeciflcan. 
Considerando que de los e lamentos de 
prueba recogidos y consignados p o r l a j u -
Tisidicción o r d i n a r i a y de G u e r r a en las 
e lud idas d i l igenc ias sumar ia l e s p rac t i ca -
bas hasta el m o m e n t o ac tua l , se in f ie re 
que los hecihos j u s t i c i ab l e s i m p u t a d o s a l 
c a p i t á n de l a escala de r é s e r v a D . M a n u e l 
S á n c h e z L ó p e z , se p e r p e t r a r o n d e n t r o de 
u n edificio m i l i t a r , y a que n o ¡cabe desco-
nocer que 'por la í n d o l e de los se rv ic ios á 
que la Escuela Super io r de G u e r r a se ides-
t ina . merece t a l c a r á c t e r ipara los efectos 
del n l m . 1 d e l expresado a r t . 9, el en 
que se e j ecu ta ron a q u é l l o s , po rque de los 
antecedentes t r a í d o s á las actuaciones re-
su l ta que el p a b e l l ó n h a b i t a d o por el S á n -
ohez, como j e fe de l a s e c c i ó n de t r o p a de 
I n f a n t e r í a , al se rv ic io de d i c h a Bscuela, 
ifornua pa r te i n t e g r a n t e de los locales que 
con destino á la m i s m a se a r r e n d a r o n por 
la l A d n i i n i s t r a c i ó n M i l i t a r , y t i ene en 
aquella c o m u n i c a c i ó n d i r e c t a , que se u t i -
lizaba para el m e j o r d e s e m p e ñ o de las 
funciones propias del ind icado jefe , por 
todo lo que es ev idente q u e el c i tado pa-
bel lón debe es t imarse como u n a depen-
dencia de l a menc ionada 'Escuela, y como 
por o t r a par te , n i e l d e l i t o c o m e t i d o es 
de los comprendidos en t re los de excep-
ción enumerados en e l a r t . 13 d e l expre-
sado C ó d i g o , p a r a que pueda r e s u l t a r de 
preferente competenc ia l a j u r i s d i c c i ó n o r -
d i n a r i a , n i l a c i r c u n s t a n c i a de q u e el 
p r o c e d i m i e n t o s u m a r i a l se d i r i j a con t r a 
t personas sujetas á d i s t i n t o fuero , es su-
ficiente pa ra que en el p resen te caso sea 
apSoable l a reg la segunda d « l a » t . jfcg del 
refer ido Cuerpo l ega l , p o r l a f o r m a idara . 
e x p l í c i t a y conc luren te en que el c i tado 
a r t í c u l o 9 dispone que á l a j u r i s d i c c i ó n de 
Guer ra corresponda conocer de las cau -
sas que con t r a t oda clase de personas se 
i n s t r u y a n por los de l i t o s comet idos en los 
lugares especificados e n d i c h o t ex to le-
ga l , , es v i s to que n i n g u n a d u d a puede 
ofrecerse, n i se ofrece para l a d e c i s i ó n de 
' l a c o í m p e t e n c i a proanovida por l a j u r i s d i c -
eion de Guer ra . 
Cons iderando que. po r l o que se refie-
re a l es tupro en que t a m b i é n se apoya el 
Min i s t e r io fiscal p a r a sostener que á, la 
o r d i n a r i a corresponde conocer de los he-
'••hos sumar ia les , es i n d u d a b l e que t a l de-
•. l i t o no puede d e t e r m i n a r l a competenc ia 
de a q u é l l a , eu Has c i rcuns tanc ias actuales, 
porque a úu p re sc ind iendo de l a couside-
racidn de que p a r a pe rsegu i r d i c h o de l i -
tp se precisa p o r su 'na tura leza p a r t i c u l a r 
del ejercicio de la a c c i ó n penal en e l m o -
do y forma que las leyes p r ev i enen , no se 
desprende de las ac tuaciones h a s t a aiho-
r a practicadas, los e lementos necesarios 
para que á t enor de los a r t í c u l o s 17 de la 
ley Procesal y del C ó d i g o de J u s t i c i a m i -
l i t a r pueda e s t imar se . l a c o n e x i ó n de a q u é l 
con el de r o b o y m u e r t e v i o l e n t a de don 
Rodr igo G a r c í a J a l ó n , n i aparece l a ana-
"ogía ó r e l a c i ó n indispensable e n t r e ann-
'bos de l i tos , para que de a l g ú n m o d o p u -
diese r e su l t a r c c m p r e n d i d o en las c i t adas 
diaposiciones legales como p o r e l ind icado 
M i n i s t e r i o fiscal se sost iene en su d i c t a -
m e n del 13 d e l mes c o r r i e n t e . " 
Miércoles 18 de Jimio de 1913 
M o v i m i e n t o de buques . 
F o n d e ó en l a Carraca e l c a ñ o n e r o i n -
glés " B o o b o " . 
Salió de l a Car raca e l " A l m i r a n t e L o b o " . 
F o n d e ó ©n la Carracia e l "Ca r lo s V " . 
Salió de Car tagena pa ra C e u t a el " R í o 
d9. la P l a t a " . 
' ^ i ó de Ceuta á, ca rbonea r C a r r a c a e l 
Exto-emadura". 
Procedente de la Car raca f o n d e ó ©n l a 
b a h í a de C á d i z el " A l m i r a n t e L o b o " . 
^ I g e c i r a s . — F o n d e ó e n Puente M a y o r g a 
Ja "Naut i lus" . 
S a í i ó de Cád' iz para e l A r s e n a l el t o r p e -
dero n ú m . 42. 
MoHna"1""-^3110 Paíra V Í S 0 61 " M a r í a de 
Ceuta. — F o n d e ó " M a r i a n o B e n l l i u r e " , 
conduciendo dos ba ta l lones de I n f a n t e r í a 
«me q u e d a r o n desemibarcados. 
C e u t a . — S a l i ó el " E x t r e m a d u r a " . 
C e u t a . — F o n d e ó " S i s t e r " p roceden te de 
•Malaga con dos ba ta l lones d e I n f a n t e r í a 
«lúe queda ron diesembarcados. • 
Ceuta. — F o n d e ó r e m o l c a d o r " M a n u e l 
- u a n á con dos he r idos y u n p r i s i o n e r o . 
Información^ militar 
V e n t a de po t ro s . 
L a yeguada m i l i t a r v e n d e r á en los p r i -
meros d í a s del mes e n t r a n t e nueve p o t r o s 
ímníS ^ i ' f SangreS ' ^ ¡ d a s , capas 
s imples y a l z a d ™ p ropo rc ionadas p a r a el 
6*rvioK> de sementales á ganaderos 
Los antecedentes q u e se deseen ¿ o n e c e r 
ob ran en C ó r d o b a y en ia D i r e c c i ó n gene jalmería C a b a l l a r y R e m o n t a en M a -
E l ganado puede verse en la tinr>9 de 
S f ^ ^ 1 1 . ^ ^ - ^ u e l o s ( C ó r -
™>t)a), donde p o d r a n e n t e m r s e de los nre-
BKW y condic iones del m i s m ü . 
pSJf̂ K? GSt:i 0 0 ü ' m o d e r a c i ó n . 
S" PH ^ ^ 1>ETIEFICIAR * " P a í s gana : 
Des t inos . 
A l Mimste i r io de l a G u e r r a h a s ido des-
t i n a d o el c a p i t á n de Ingen ie ros D . M.iRuel 
L ó p e z y F . Cabezas. 
R e t i r o s . 
Se conceden r e t i r o s á los ten ien tes coro-
neles de Carab ineros D . Pedro J aume y 
D . Juan Carrasco. 
A C C I O N S O O A L - A G R A C I A 
—o-
El MITIN DE VILLÁfiUTIERREZ 
E n V i l l a g u t i é r r e z (Burgos) , so ha celebrado 
un m i t i n ca tó l ico agrar io , como base y p r i n -
c ip io de un g ran Sindicato. 
E l m i t i n tuvo lugar en l a plaza Mayor á 
donde a c u d i ó el pueblo en masa, ansioso 'de 
escuchar á los oradores. 
A las cua t ro de l a ta rde d i ó comienzo ol 
acto, haciendo uso de l a palabra el s e ñ o r c u . 
r a p á r r o c o , quien, eu hermosos p á r r a f o s , hizo 
la p r e s e n t a c i ó n de los Propiagandistas. E r a n 
é f ío s el padre Sa laver r i . S. J. d i rec to r espi-
r i t u a l de l "Círculo Ca tó l i co de Obraros de B u r -
gos, y el joven y cul to abogado de Br iv iesca 
D . J o s é de l a T o r r e Vi l l anueva . secretario de 
la F e d e r a c i ó n a g r í c o l a del Nordeste de B u r -
gos. 
Los oradores expl icaron lo que son' el S i n , 
dicato y la 'Caja r u r a l , haciendo atinadas ob-
servaciones acerca del uso de -los abonos m i -
nerales y de las m á q u i n a s a g r í c o l a s , recomen-
dando los p e q u e ñ o s campos de exper imenta , 
c ión . 
E l alcalde de V i l l a g u t i é r r e z d i ó fin a l acto, 
dando gracias á todos cuaMos con t r ibuyeron 
al mayor é x i t o del m i t i n . 
Acud ie ron Comisioives de Celada, Estepar, 
Medin i l l a , V i l v i e s t r e de Muñoz , Hormaza , 
Horn i l los de Camino, Isar é Iglesias, con sus 
autoridades a l . f rente. 
Probablemente se f o r m a r á n dos Sindicatos, 
el uno con los pueblos de Hormaza, Horn i l l o s 
del Camino é Isar, y el otro con los d e m á s 
pueblos citados, excepto Iglesias, que ya le 
tiene.—C. 
. ^ 
A D A S ASOCLVCIONES A G R A R I A S 
¡Fuera del Censo! 
Para repara r una g ran desidia. 
E l d í a 8 de este mes t e rminaba el ú l t i m o 
plazo anunciado en la "Gaceta" para que 
las Asociaciones pud ie ran rec lamar su de-
recho á ser inc lu idas en el Censo de Aso-
ciaciones, y, por t an to , su derecho de su-
ífragio p a r a elegir representantes en el 
I n s t i t u t o de Reformas Sociales, en sus J u n -
tas locales, en los Tr ibuna les indust r ia les 
y en el Consejo de E m i g r a c i ó n . 
E n este ú l t i m o plazo han sol ici tado 
su i n s c r i p c i ó n bastantes Asociaciones, unas 
d i rec tamente de l I n s t i t u t o , oti-as po r m i 
m e d i a c i ó n , otras po r i n t e r v e n c i ó n del Con-
sejo nacional . 
L a S e c c i ó n de E s t a d í s t i c a del I n s t i t u t o 
no puede desplegar m á s celo n i da r m á s 
facil idades. 
Para conocer el estado de nuestras fuer-
zas agrar ias en e l Censo, y el ejercicio 
que de ese derecho de c i u d a d a n í a h a b í a n 
hecho nuestras Sociedades a g r í c o l a s , he 
presentado en 'las oficinas del I n s t i t u t o u n 
estudio que me h a dejado una i m p r e s i ó n 
desolante. 
¡Más de la m i t a d de nuestras Asocia-
ciones no aparece inscr i ta , ha abandonado 
á la o t r a m i t a d , ha desertado de su deber! 
Pa ra hacer u n ú l t i m o esfuerzo y r epa ra r 
esa g ran desidia, so l i c i t é o t r a p r ó r r o g a , que 
es l a que ha sido anunc iada ya en la 
Prensa, y que t e r m i n a el 25 del ac tua l . 
H e a q u í las Asociaciones agrar ias de 
Cast i l la l a Nueva que f iguraban en e l Cen-
so antes de la ú l t í h i a p r ó r r o g a , ' que t e r m i ^ 
n ó el 8 de este mes: 
M a d r i d . 
Sindicatos a g r í c o l a s de A l c o r c ó n , A r a v a -
vaca, Getafe, M ó s t o l e s , Rozas de Pue r to 
Rea l .—Tota l 6. 
Caja r u r a l de Tielmes de T a j u ñ a . 
A s o c i a c i ó n de agr icu l tores de E s p a ñ a , 
M a d r i d . 
C iudad Rea l . 
Sindicato a g r í c o l a de V i l l a n u e v a de l a 
Fuente. j 
Caja de c r é d i t o de Carrczor . 
Cuenca. 
Sindicatos a g r í c o l a s de Arcas, B u e n d í a , . 
Cardencte, Horca jo de Santiago, L e d a ñ a , 
Paracuel los de la Vega, P ina re jo , Salva-
canete, Valdecolmenes de Abajo, V i l l a r e s 
del Saz.—Total 10. 
Cajas rurales de Casasimarro, M o n t a l -
vanejo .—Total 2. 
Guadala jara . 
Sindicatos a g r í c o l a s de A l g o i f i , Campi l lo 
de D u e ñ a s , .Carabias, G a m e ñ a de l A l t o 
Rey, L u z ó n , Olmedil las , Palazuelos, Pa -
reja, Pelegrina, Santiuste, S i g ü e n z a , T o r -
tue ra .—La Jun ta .—Tota l 13. 
Toledo. 
Sindicatos a g r í c o l a s de A l m o r o x , Mena -
salvas, San Pablo de los Montes, Ventas 
de P e ñ a Agu i l e ra , V i l l anunaya .—Tota l 5. 
Observaciones. 
í." Las que no aparezcan en l a l is ta 
precedente y que hayan sol ic i tado su ins-
c r i p c i ó n duran te el plazo que t e r m i n ó e l 
8 del presente", no e s t á n en e l Censo. 
2.a Los organizadores y los p ropagan-
distas d e Ta r e g i ó n que conozcan Asocia-
ciones c a t ó l i c a s a g r í c o l a s que no e s t é n i n -
cluidas en d i c h a l is ta , escriban a l secre-
t a r io ó presidente de la misma, r o g á n d o l o s 
que se inscr iban inmedia tamente . 
S.* Pa ra inscr ib i rse eri e l Censo, les bas-
t a escr ib i rme una car ta p a r t i c u l a r ( R a -
bel la Ca tó l i ca , 4, M a d r i d ) diciendo que lo 
desean, y e n v i á n d o m e con la c a r t a e l Re-
glamento . 
4. " Si en el Reglamento consta su a p r o -
b a c i ó n por e l Min i s t e r io de Hac ienda ó en 
el Gobierno c i v i l de l a p r o v i n c i a , y a n o 
necesitan m á s documentos. 
5. a Si en el Reglamento mo -aparece 
esa a p r o b a c i ó n , h a n de enviar, a d e m á s , u n 
cert if icado en él que conste que figura en 
el Regis t ro de Asociaciones ó en e l de S in-
dicatos de l Gobierno ó que se \ j n c o ó . en 
este Centro a d m i n i s t r a t i v o el expediente 
s indica l . 
6. " No es necesario ped i r ese cer t i f i ca -
do al Gobierno c i v i l ; puede expedir lo el 
secretario del Sindicato ó de l a Ca ja r u -
r a l con e l V.0 B . " del presidente y e l se-
llo de l a A s o c i a c i ó n , en pape l de oficio. 
7. a No se necesita instancia al p res iden-
te del I n s t i t u t o n i gastar p ó l i z a de n i n g ú n 
g é n e r o . 
8.11 Si se h a n acogido á l a ley de S i n d i -
catos, no es preciso que h f y a n pasado los 
tres meses para so l ic i ta r su i n s c r i p c i ó n . Y a 
h a b r á n pasado cuando se haga la r e v i s i ó n 
defini t iva. 
9,3 Tan pronto como yo reciba esos do-
cumentos los p r e s e n t a r é en el I n s t i t u t o de 
Reformas Sociales, y é s t e les e n v i a r á una 
ta r je ta , que l a A s o c i a c i ó n d e b e r á ' devolver 
l lena, firmada y sellada, si t ienen sello. 
10. Lo mismo da que e n v í e n los d o c u -
mentos á las oficinas del Consejo nac iona l 
ó d i rec tamente el I n s t i t u t o de R e f o r m a s 
Sociales. 
11. Si d e s p u é s #e esta e x c i t a c i ó n , las 
Asociaciones a g r í c o l a s c o n t i n ú a n sordas, 
¿ q u é le vamos fi hacer? Yo no puedo hacer 
mas para recordarle*: Sus derechos que i m -
p l o r a r á n cuando no h a y a remedio y sus de-
beres de so l idar idad , como Asociaciones 
agrarUbB y é o m o Asociaciones ca tó l ioae . 
E n 
L A RfcGEPOIOív 
e! eaiCn g r a n d e del M i n i s t e r i o c e 
L a t a rde de l conde. 
'El j e fe del G o b i e r n o p e r m a n e c i ó t o d a 
l a t a r d e de ayer en su despaoho o f i c i a l , 
donde rec ib id l a v i s i t a d e l genera l L u q u e , 
que l e d i ó cuen ta de las ú l t i m a s no t ic ias 
que h a b í a r ec ib ido de A f r i c a . 
IA las c inco t r e i n t a , t o m ó el conde su 
a u t o m ó v i l y se d i r i g i ó á L a Gran ja , l l e -
vando en t re o t ros decretos e l nomibra-
m i e n t o de a lca lde d e M a d r i d á f avo r d e 
D . E d u a r d o V i n c e n t i . 
E l v i a j e de Romaj iones . 
Se d e c í a que e l v i a j e del conde de Ro-
manones á L a Gran j a t e n í a por ob je to a l -
go m á s que e l pone r á l a firma del Rey 
el n o m b r a m i e n t o de alcaade de M a d r i d , 
pues parece qne el je fe de l Gob ie rno que-
r í a d a r cuen ta á S. M . de las e n t r e v i s U s 
que a lgunos m i n i s t r o s h a n t e n i d o con e l 
Sir. G a r c í a P r i e t o , y d e l r e su l t ado que de 
ellas esipera ob tener el Gobie rno . 
E l mani f i es to de los d is identes . 
L o s amigos del Sr . G a r c í a P r i e to , de-
c í a n ayer que e l mani f i es to que p repa ran 
p id i endo la a p e r t u r a d e l P a r l a m e n t o , se 
ipuibl icará en breve, aunque su p u b l i c a c i ó n 
su f r a a l g ú n re t raso , 'para d a r l u g a r á que 
los nuevos m i n i s t r o s se imipongan en los 
asuntos de sus respect ivos d e p a r t a m e n -
tos. 
L a s i t u a c i ó n de l Sr . A l b a . 
A s e g ú r a s e que, dentro del mismo Gobierno, 
hay una p e q u e ñ a conjura para e l imina r a l 
Sr. Alba , por s i con eso se s lo t i e ra f l sat isfe-
chos los amigos de los Sres. G a r c í a Pr ie to y 
Montero R í o s . 
Parece que el Sr. Gasset i n d i c ó a l Sr. A l b a 
la conveniencia de sacrificarse po r e l par t ido , 
y que el m i n i s t r o de la G o b e r n a c i ó n le con-
tes tó que no t e n í a por q u é sacrificarse, pues 
él no h a b í a hecho nada, sino que el que lo 
h a b í a hecho todo era el conde de Roananores. 
Acaso á esto obedeciera l a nota oficiosa que 
dió el Sr. A lba hace dos d í a s . 
¿ C r i s i s o t r a vez? 
Se d i j o anoche que el conde de Romanones, 
antes de p e r m i t i r que l a d is idencia en el p a r . 
t i d o l i b e r a l se ex te r io r i ce c o n l a p u b l i c a c i ó n 
del anunciado manifiesto, e s t á dispuesto á 
hacer o t r a crisis , en la que s a c r i f i c a r á á todos 
los min i s t ros que no son gratos á los jefes de 
los disidentes. 
E l a lca lde de M a d r i d . 
IEI s e ñ o r m i n i s t r o de l a G o b e r n a c i ó n , al 
r e c ib i r esta imadrugada á los iperiodistas, 
les m a n i f e s t ó que á «las once y m e d i a ha -
b í a sa l ido de L a Gran ja , de regreso á Ma-
d r i d , el conde de Romanones . 
Un. r e p ó r t e r , i p r e g u n t ó al Sr. A l b a : 
— ¿ P o d r á usted dec i rnos q u i é n es el a l -
calde de M a d r i d ? 
E l m i n i s t r o se e n c o g i ó de h o m b r o s . 
— - A l fin, el Sr . V i n c e n t i . ¿ n o ? 
—IES m u y ipro/bable—dijo s o n r i é n d o s e 
s i gn i f i c a t i vamen te el m i n i s t r o . 
E l gobe rnador de Ba rce lona . 
Se d i c e que. de ser a d m i t i d a l a d i m i s i ó n 
a l gobernador c i v i l de Barce lona , Sr. S á n -
chez A n i d o , s e r á n o m b r a d o para ocupar 
dicho cargo D. J o s é Francos R o d r í g u e z . 
M á s d imis iones . 
A las d imis iones ^que iba rec ib ido e l Go-
b i e rno , ihay que a ñ a d i r las de los goberna-
dores c iv i l e s de C ó r d o b a , Cuenca, A l i c a n -
te y L a C o r u ñ a , de todas las cuales se 
t r a t a r á , acaso, en el Consejo que h a de 
celebrarse m a ñ a n a . 
L a a p e r t u r a d e l Pa r l amen to . 
E l Sr. Sol y Or tega d e c í a ayer que l o 
m e j o r p a r a l o g r a r la r e a p e r t u r a de las 
Cor tes , s e r í a s u s c r i b i r u n a protesta , el 
P a r l a m e n t o por su c lausura , dec l inando 
en el Gobierno l a responsab i l idad de cuan-
t o o c u r r a . 
C o n t r a esto, amigos del conde d e c í a n 
anodhe ¡que j u n t o á los que de buena fe 
,piden la a p e r t u r a de Cortes, e s t á n los que 
buscan con ella el medio de p r o p o r c i o n a r 
en el Senado una d e r r o t a a l Gobie rno , 
que p r o v o q u e l a c r i s i s . 
L a s Cortes no se a b r i r á n , y como deta-
l l e p a r a a f i r m a r esto, d e c í a n a lgunos ayer 
que es s i g n i f i c a t i v o el que hayan empe-
zado las obras de p a v i m e n t a c i ó n del Con-
greso, que d u r a r á n , po r lo menos, cua-
r e n t a d í a s . 
Los r e fo rmis t a s . 
• Presidida por el Sr. A z c á r a t e , se r e u n i ó 
ayer en el 'Congreso la m i n o r í a reformis-fca, 
acordando pedir l a reaper tura de las Cortes, 
la a p l i c a c i ó n de l a ley de Reclu tamiento e n l o -
da su pureza, l a r eo rgan iz i ac ión de l a Hacien-
da p ú b l i c a y la a p r o b a c i ó n de la ley de Mar.', 
•comunidades, estimando que, s i no se r e ú n e n 
las Cortes por temor á que no sea el Pa r l a -
mento en estas c i rcuns tancias ' f ie l reflejo de 
los sentimien-tos del p a í s , es prefer ib le i r á i a 
d i so luc ión de las Cortes actuales. 
" L a a p e r t u r a de Cor tes . 
Los Sres. Sor iano y Pab lo Ig les ias h a n 
v i s i t a d o a l conde de Romanones ipara pe-
d i r l e que abra l a s Cortes , á lo que h a con-
testado el p res iden te que ese es su deseo, 
n ó r e a l i z - á n d o l e p o r l a esipecial s i t u a c i ó n 
de l p a r t i d o l i b e r a l . 
E n Es t ado . 
E l Sr. L ó p e z M u ñ o z r e c i b i ó ayer t a r d e 
al Cuenpo d i ip iom'á t i co ac red i tado cu M a -
d r i d , as is t iendo á sa ludar al nuevo m i -
n i s t ro de Es tado , el N u n c i o a p o s t ó l i c o , los 
eimlbajadores de A l e m a n i a . A u s t r i a - H u n -
g r í a . I n g l a t e r r a , I t a l i a y F r a n c i a ; los m i -
n i s t ros de l B r a s i l . Es tados Unidos , J a p ó n , 
M é j i c o . P o r t u g a l y B é l g i c a , y los encar-
gados de Negocios de Cuiba, Gua temala , 
Noruega , P a í s e s Bajos, Rus ia y U r u g u a y . 
H a b l a n d o con Gasset. 
E l i m i n i s t r o de F o m e n t o , a l r e c i b i r ayer 
á los pe r iod i s t a s . Jes p a r t i c i p ó que h a b í a 
v i s i t a d o a l Sr . G a r c í a P r i e to , ce lebrando 
c o n d i c h o s e ñ o r u n a c o r d i a l en t r ev i s t a , 
d u r a n t e l a cua l , el m a r q u i é s de A l h u c e -
mas l e d e m o s t r ó u n a d i s p o s i c i ó n de á n i -
m o m u y f avo rab le y dec id ida á cuan to su -
ponga apoyo a l pa r t i do l i b e r a l , pa ra que 
pueda l l eva r á caibo todos los ¡p lanes que 
t iene en proyecto , y que h a s t a a h o r a no 
no ha ' ipodido rea l i za r , 
d ido r ea l i za r . 
E l Sr. Gasset. hab lando de asuntos de 
su depa r t amen to , h izo constar las nuime-
rosas fe l ic i t ac iones . que en el M i n i s t e r i o 
se estaban r ec ib i endo p o r el iperfecto es-
t ado de c o n s e r v a c i ó n de las car re teras po r 
donde el domingo pasado se e f e c t u ó e l 
i recor r ido a u t o m o v i l i s t a d e l c i r c u i t o del 
Guadar rama . E l m i n i s t r o h izo constar 
ctue e l é x i t o era debido al ingen ie ro jefe 
de Obras p ú b l i c a s de M a d r i d , Sr. T e r á n . 
Es to les d e m o s t r a r á á us tedes—cont i -
n u ó d i c i e n d o el .Sr. Gasset—la necesidad 
de ded ica r á l a c o n s e r v a c i ó n de estas i m -
iportantes v í a s de c o m u n i c a c i ó n de t o d a 
E s p a ñ a , m a y o r c a n t i d a d q u e la, que f i g u -
ra en los presupuestos, pues resu l ta que 
m i e n t r a s nosotros , p a r a a t e n c i ó n de t an -
ta t r anscendenc ia con tamos con una c o n -
s i g n a c i ó n de 300 pesetas ipor k i l ó m e t r o , 
F r a n c i a , po r e j emplo , l lega á l a c i f r a d é 
1.000 f rancos para la m i s m a u n i d a d , y 
eso s in t ener en cuen ta fiue e l c l i m a h ú -
m e d o de l a v e c i n a R e p ú b l i c a es u n c o l a -
borador excelente pa ra l a c o n s e r v a c i ó n 
de carre teras , no t r a n s i t a n d o , a d e m á s , por 
ellos l o s ca r ros d e dos ruedas , (jue t r i í u -
B á s t e l e s á ustedes s a b e r — t e r m i n ó d i -
c iendo el Sr. Gasset—que p a r a l a conser-
v a c i ó n de ca r re te ras t enemos h o y l a mis - I 
ima c o n s i g n i a c i ó n que en 18S3, y en camUio | 
e l n ú m e r o de estas v í a s se ha dup l i cado I 
en l a a c t u a l i d a d . 
F ies tas fi-iuicoespa ñ o l a s . ¡ 
E l C o m i t é do fiestas f r a n c o e s p a ñ o l a s de | 
P a r í s ha telegrafiado al presidente del Co- • 
m i t é de M a d r i d , i n v i t a n d o á é s t e á las fies, 
tas que se han' de celebrar en P a r í s del 22 a l 
29 del mes actual, en honor de las C á m a r a s 
de Comercio e s p a ñ o l a s . 
D e v i a j e . 
D e n t r o de naos d í a s s a l d r á p a r a Solor-
zano ( S a n t a n d e r ) , donde v e r a n e a r á , e l se-
ñ o r M a u r a . 
M a ñ a n a s a l d r á p a r a Zaragoza, en cuya 
A u d i e n c i a i n f o r m a r á el Sr . A l v a r e z ( d o n 
M e l q u í a d e s ) . 
E l p u e r t o de V i g o . 
A y e r v i s i t ó e l Sr . U r z á i z a l m i n i s t r o de 
F o m e n t o :para t r a t a r de d iversos asun tos 
r e l a t i v o s a l p u e r t o de V i g o . 
E l m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a . 
E l Sr. R u i z J i m é n e z r e c i b i r á e n su des-
pacho of ic ia l á los senadores y d i p u t a d o s 
todos los d í a s laborables , de doce á una de 
l a t a rde , hab i endo s e ñ a l a d o los s á b a d o s 
p a r a r e c i b i r a l p ú b l i c o e n genera l . 
EPILEPSIA ó ACCIDENTES NERVIOSOS 
SE CURA RADICALMENTE, CON LAS 
Pastillas Antiepilépticas de 0CH0A 
a ú n e n l o s c a s o s en qne f r a c a s a l a m e d i c a -
c i ó n p o U b r o m u r a d a . VENTA EN TODAS LAS FARMACIAS 
A las once y cuarto de la mañana 
de ayer, dió comienzo la sesión, bajo la 
presidencia del Sr. Díaz Agero. 
Dan cuenta de haberse recogido dos 
láminas del Canal de Isabel I I por va-
lor de 40.500 pesetas, las cuales estaban 
pignoradas. 
Pásase al Orden del día, en el que 
figuraba la propuesta para el ascenso 
de varios funcionarios^ por turno de 
méritos. 
Esta es impugnada por ios señores 
Largo Caballero y Soria, que solicitan 
se presente acompañada del Informe de 
los respectivos jefes de Sección, sien-
do retirada la propuesta. 
Se acuerda apremiar á los Ayunta-
mientos deudores por contingentes pro-
vinciales, anandando á este efecto Co-
misiones especiales, y son aprobadas 
las cuentas de Colecturía, correspon-
dientes á los meses de Marzo y Abril 
últimos. 
El presidiente de la Comisión de Ha-
cienda, Sr, Sauquillo, retíhaza el dicta-
men acerca de la puiblicación mensual 
de los ingresos y pagos Tiabidos, lo 
cual motiva la protesta del Sr. Soria, 
autor de la-proposición. • 
Promuévese una discusión, un tanto 
acalorarla, 'clurante la que el Sr. Soria 
formula un voto de censura, por esti-
mar que había sido desconsiderado. Al 
'fin, apacíguanse los ánimos, previas las 
oportunas explicaciones, levantándose 
la sesión á las dos de la tarde. 
as 
p r o f e r i d a po r cuantos l a conocen. 
POR TELEGRAFO 
L a de los D i p u t a d o s . 
P A R I S 17. 
En la Cámara de 'los Diputados, 
M. Jaurés defiende un proyecto suyo re-
duciendo progresivamente el . servicio 
activo á diez y ocho meses, un año, y 
finalmente seis meses. 
Procédese á la votación, y se aprueba 
la urgencia por 375 votos contra 190, y 
se pone á discusión el articulado por 
381 contra 189. 
Se levanta Mí. Vaillant para apoyar 
el contraproyecto que presenta el ,gru-
po de unificados, contraproyecto que en 
votación ordinaria fué desechado por. 
498 votos contra 72. 
E l Senado. 
P A R I S 17. 
Éil Senado ha aprobado, por unanimi-
dad (282 votantes),'los créditos extra-
ordinarios para el viaje á Madrid del 
Presidente de la República. 
i \ Congreso k las Ciencias 
E n e l Pa lac io de Be l l a s A r t e s c o n t i -
n u a r o n ayer sus t r aba jos l a s d iversas sec-
ciones de este i m p o r t a n t e Congreso . 
H e a q u í s u s c í n t a n a e n t e l a l a b o r r e a l i -
zada. : 
M a t e m á t i c a s . — E l Sr . O c t a v i o de T o l e -
do l e y ó una M e m o r i a s o b r e r e f o r m a s e n 
í a e n s e ñ a n z a , haciendo obse rvadones ios 
s e ñ o r e s T o r r o j a y Vargas . 
F i l o s ó f i c a s . — . L e y é r o n s e c u a t r o t r aba jos , 
e l Sr . Or tega y Gasste, el i n a u g u r a l ; d o n 
A n t o n i o Bal les te r , " J u d e r í a castel lana del 
s i g l o X I I I " ; D . A u r e l i o R i b a l t a , " P r o c e d i -
m i e n t o s filosóficos", y D. M i g u e l A s í n , 
' • M í s t i c a de A l g a r e l " . 
Soc ia les .—Leyerou t r aba jos e l Sr. ü b e -
da, el Sr. Sa l i l las y a lgunos a l u m n o s de 
é s t e . 
N a t u r a l e s . — L o s s e ñ o r e s A r a n z a d i , L o n -
ginos, Navas, Ba r r a s de A r a g ó n y g n á r a s 
I n c l á n , l e y e r o n in te resan tes comun icac io -
nes. 
A s t r o n o m í a . — E l sabio d i r e c t o r de l Ob-
s e r v a t o r i o de M a d r i d , D . Franc i sco I ñ i -
guez é I ñ i g u e z , d i ó cuen ta d e sus peersoaa-
les i n v e s t í g a e i o a i e s sobre el espectro de l a 
e s t r e l l a Nora , i l u s t r a n d o su e x p l i c a c i ó n 
con t r e i n t a especti-ogramas. 
E l Sr . I ñ i g u e z f u é m u y a p l a u d i d o . 
I n f o r m a r o n d e s p u é s el Sr. J i n i é n e z , acer-
ca d e l a s ' •P ro tube ranc ias so la res" ; D. M i -
g u e l A g u i l a r , sobre " T r a b a j o s f o t o g r á f i c o s 
en l a r e g i ó n d e l Cisne", p resen tando t a m -
b i é n una m o c i ó n p a r a el e s tud io de la v í a 
l á c t e a , y D . Pedro Cajrasco, sobre observa-
'cioues hecbas d u r a n t e e l ú l t i m o e c l k ó e 
so l a r . 
M é d é e a s . — H a b l a r o n : l o s s e ñ o r e s M u ñ o z 
LI r ra , Co.U, C a m b r o n e r o , P í - S u á c r y Be-
l l i d » . 
I n s t r u c c i ó n pnb l rca « e c e l e b r ó anoche 3a 
r e c e p c i ó n con que l a AsooaaciOn del P r o -
greso de l a s Cien-t í ias o b s e q u i ó 4 loa aou-
gresistas. 
A las d i é z comienzaroin íi i l egar ios i n -
v i tados , s iendo arnabromente recibklos •por 
e l Sr. R u i z J i m é n e z y e l Sr. F e m á o i f t e z 
V í c t o r i o. 
M e d i a h o r a d e s p u é s el s a l ó n presentaba 
un p in to re sco aspecto; t e n í a n a l l í r epre -
s e n L a c i ó n todos los ramios de l a c iencia . 
D u r a n t e l a r e c e p c i ó n , que f u é l u c i d í s i m a , 
l a B a n d a Muni ' o ipa l , s i t u a d a en e l v e s t í b u i 
i o , i n t e r p r e t ó escogidas piezas de r.u reper -
t o r i o . 
F i n a l m e n t e s i r v i ó s e á los i n v i t a d o s u n 
e s p l é n d i d o " l u n c h " . 
L a r e c e p c i ó n t e r m i n ó á las doce y med ia . 
Sobre los Exploradores de Espiii 
Sobre esto asunto, el excelentísimo 
iSr. Obisipo de Vitoria ha dado Ja si-
guiente nota oficiosa:; 
"Hemos sabido que el Consejo de Vi -
gilancia del Obispado crey*) oportuno 
llamar la atención -del Comité provin-
cial de los Exploradores de España en 
Vitoria, acerca de algunos puntos rela-
cionados con su misión, y como parece 
que la cortés respuesta obtenida no 
desvanece los temores de que se per-
judiquen intereses católicos, lamenta no 
encontrar garantías adecuadas para que 
los jóvenes sin detrimento de sus prác-
ticas religiosas, puedan formar parte 
de la Asociación." 
Desgracia en una mina 
POR TELEGRAFO 
U n m n e r t o y dos h e r i d o s . 
C A S T E L L O N 17. 20 ,15. 
C o m u n i c a n desde Onda , que en u n a m i -
n a de t i e r r a s de las q u e se emplean ipara 
l a f a b r i c a c i ó n de azulejos , o c u r r i ó Qioy u n 
'desprendiimiento de te r renos , qnedando 
sepul tados t res obreros , uno de l o s cua-
jes , l l a m a d o M i g u e l A imorós , r e s u l t ó 
m u e r t o . 
L o s o t ros dos, que se l l a m a b a n Sa lva -
d o r Tous y ' G e r m á n B a t a l l a , r e s u l t a r o n 
h e r i d o s ; g r a v e e l p r i m e r o , y l eve e l se-
gundo . 
IEI m u e r t o de j a v i n d a é h i j o s en l a .ma-
y o r mise r i a . 
;Se iproyecta una s u s c r i p c i ó n . 
A G U Á S ^ D Í : F O N T I B R E : 
Son sus s i m i l a r e s las de Cestona y C a r l s -
bad ( A l e m a n i a ) . Dec la radas de u t i l i d a d 
p ú b l i c a po r R e a l o r d e n , 20 A g o s t o , 1912 . 
C u r a n las dispepsias g á s t r i c a s é i n t e s t i n a -
les, e l e s b r e ñ i m i e n t o h a b i t u a l , h í g a d o , v í a s 
b i l i a res , r i ñ ó n y v e j i g a de l a o r i n a . De 
ven ta , f a rmac ia s y d r o g u e r í a s . 
La Corte en La Granja 
POR TELEGRAFO 
S A N I L D E F O N S O 17. 
SS. MM. han paseado durante la ma-
ñana de hoy por ilos jardines. 
El Príncipe de Asturias y los Infan-
titos dieron, también por la mañana, un 
paseo en ooc'he, por 'las afueras de la. 
ipoMacion '•  - • - .. ̂  
Durante la tarde, realizó la'iPaffiílíá 
Real una excursión por la carretera de 
Balsaín. 
POR TELEGRAFO 
L a s i t u a c i ó n d e l conf l ic to . 
V I E N A 17. 
Bulgaria ha manifcstadl) ú las demás 
potencias, que no acepta que la Confe-
rencia de tas presidentes para la paz 
definitiva se celebre en San Peters-
burgo. 
—Eil jefe del Cobierno servio, ha re-
tirado la dimisión á instancia del Rey 
Pedro. 
—El Gobierno austroiiímgaro ha de-
cidido no tomar parte en la acción co-
lectiva de las potencias, para conseguir 
la desmovilización de los Ejércitos bal-
kánicos. 
—La agitación crece en las filas de 
los Ejércitos búlgaro y servio. 
Puede decirse que la diplomacia va 
por un lado y las miras de los milita-
res de amibos países por otro, comple-
tamente distinto. 
En los círculos militares., los sínto-
mas son m&s alarmantes cada vez. 
Diez mil montenegrinos es probá'ble 
que se junten á los servios en espera de 
los acontecimientos. 
N o h a b r á acue rdo . 
S O F I A 17. 
En la contestación de Bulgaria á la 
proposición de Servia, aquélla admite 
el 'principio de desmovilización, siem-
pre que Servía acepte 'la evacuaci'ón ú 
ocupación mista de la Macedonia Oc-
cidental. 
En los centros generalmente bien in-
formaos, se cree ¡¿tic Servia rechazará 
ía proposición búlgara. 
COMPAÑIA I B E R I C A M E R C A N T I L E I N D U S T R I A L 
Alf la lá , 128 , M a d r i d . 
L a b o r a d o s de c i n c : Cú ipu la s , decorados, 
maneznelas , techos, t o r r eones , etc. 
POETA F A L L E C I D O 
POR TELEGRAFO 
M A L A G A 17. 18,20. 
El inspirado y popular poeta maía-
gueño Arturo Reyes, ha rendi.'do su al-
ma á Dios esta tarde. 
Arturo Reyes se hallaba enfermo ha-
ce varios días, á consecuencia de un 
cólico hepático, que agravóse hoy en 
términos de tener un fatal desenlace. 
1 La muerte del malogrado poeta ha 
sido sentidísima en esta capital, donde 
Arturo Reyes contaba con generales y; 
^hondas simpatías. 
Mañana se verificará el entierro. 
L a temperatura 
E n M a d r i d : m á x i m a , 25 g r ados ; onlui-
m a 14. 
B a r ó m e t r o : 707 m m . V a r i a b l e . 
L a can t i dad de agua c a í d a anteanocihe, 
•» elevfc á So l i t r o * p o r m e t r o c u d r a d o . 
¿ 0 5 Trabajos 
domésticos no deben 
causar agotamiento. \ 
Los trabajos 8 faenas de la. oan^ 
consumen & muchas mujeres. 
Esto no debiera ser. No obstante 
es asi, porque muchas mugeres 
tienen la sangre pobre. L a pobre-
za de sangre hace que la muger 
esté pálida, que se fatigue a l 
momento, que al menor esfuerzo 
le falte el aliento. E n este estado 
casi no come, digiere mal yadeN 
gaza cada dia mas. 
ías"Pi ldoras P ink" 
dan sangre rica, dan fuerza y 
devuelvan la salud. * 
Se hallan de venta en todas las farma-
cias al precio de cuatro pesetas la caja ó 
veintiuna pesetas las seis cajas. 
L u i s H e r n á n d e z N i e t o , j oven de d i e c i s é i a 
a ñ o s , que s e r v í a en u n merendero de les Cua-v 
t r o Caminos t i t u l a d o " B l a n c o y N e g r o " , liai 
desaparecido. 
E n su domic i l i o , n o t a r a n ya su f a l t a e l d í a 
5 del presente mes. 
L a P o l i c í a , que h a s ido y a adver t ida de l a 
d e s a p a r i c i ó n , á pesar de las gestiones que ¡ha 
hecho pa ra a v e r i g u a r s u paradero, i g n o r a to -
d a v í a d ó n d e se pueda encon t ra r . B l resultado 
hasta ahora ha sido completamente n u l o . 
L a aAribuladia m a d r e -ha rogado á la Pren* 
sa que l o haga p ú b l i c o , por s i a lguna p e r s o i ^ 
puede dar not ic ias d e l desaparecido. 
A c c i d e n t e d e l t r a b a j o . 
E n u n t a l l e r d e l Pasaje de San I n d a l e -
cio se ' o a u s ó u n a c o n t u s i ó n leve en e l b r a -
zo i z q u i e r d o e l o b r e r o A n t o n i o H e r e d i a . 
E L M E J O R P O S T R E 
M E R M E L A D A S T R E V I J A N O 
H o y , m i é r c o l e s , iá l a s c inco y med ia de 
l a ta rde , se v e r i f i c a r á e l ac to de a p e r t u r a , 
d e l nuevo ed i f i c io de l a i n s t i t u c i ó n de L a 
iGota d e Leche , s i t o en e l n ú m . 9 de l a ica-
i l e de l a Eapada . 
as 
1 ^ d e » J - c a . - r x i o c l & l í > 1 3 
B O L S A D E M A D R I D 
j-'oudqs púb l i cos . I n t e r i o r 4 ,010 
tíerie F , de 50.000 ptas. nomnls. 
B , " 25.000 " 
" D , " ' 12.500 " 
c, " 5.000 " »• 
B , " 2.500 " " 
" A , " 500 " 
" G y H , 100 y 200 " n 
E n d i f e r e n t e s s e r i e s 
I d e m fin de m e s 
I d e m fin p r ó x i m o 
A m o r t i z a b l e a l 5 0|0 
I d e m 4 0|0. 
B . H i p o t e c a r i o E s p a ñ a 4 0|0 . . . 
O H i g n e s : F . C . V . A r i z a 5 0(0 
Sdad . B l e c d a d . M e d i o d í a 5 o;o 
E l e c t r i c i d a d de C h a m b e r í 5 o|o 
S. G. A z u c a r e r a de E s p a ñ a 4 O j ^ ' 
U n i ó n A l c o h o l e r a E s p ñ o l a . 5 0|o 
A c c i o n e s B a n c o de E s p a ñ a . . . 
I d e m H i s p a n o - A m e r i c a n o 
I d e m H i p o t e c a r i o de E s p a ñ a . . . 
I d e m d e C a s t i l l a 
I d e m E s p a ñ o l de C r é d i t o 
I d e m C e n t r a l - J e j i c a n o 
I d e m E s p a ñ o l R í o de l a P l a t a 
C o m p . A r r e n d a t a r i a de T a b a c o s 
S. G . A z u c r a . E p ñ a . P r e f e r e n t e s 
I d e m O r d i n a r i a s 
I d e m A l t o s H o r n o s de B i l b a o . . . 
I d e m D u r o - F e l g u e r a 
U n i ó n A l c o h o l e r a E s p a ñ o l a , 5 0i0 
I d e m R e s i n e r a E s p a ñ o l a 5 0|0 
I d e m E s p a ñ o l a de E x p l o s i v o s 
P R E C K 
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A y u n t a m i e n t o de M a d r i d . 
E m p . 1863, O b l i g n e s . 100 p t a s . 
I d e m p o r r e s u l t a s 
I d e m e x p r o p i a c i o n e s i n t e r i o r . . . 
I d e m , í d e m , e n el e n s a n c h e . . . 
I d . D e u d a y O b r a s V i l l a M a d r i d 
C A M B I O S S O B R E P L A Z A S 
Pia r í s , 108,90, 85 y 9 0 ; L o n d r e s , 00 ,00 ;" ' 
B e r l í n , 133,90 y 134,90. 
B O L S A D E B A R C E I i O I V A 
I n t e r i o r fin de mes, 80,3 2 ; A m o r t i z a b l o 
5 por 100, 99 ,90 ; Nor t e s , 102 ,25 ; A l i -
cantes, 100 ,20 ; Orenses, 2 8 , 0 0 ; A n d a l u -
ces, 65,50. 
B O L S A D E B I L B A O 
A l t o s Hornos , 2 3 4 , 0 0 ; Resineras , 102 ,00 ; 
Exp los ivos , 253 .00 ; Inda i s t r i a y C o m e r -
c io , 208 ,00 ; Fe lgue ra s , 34 ,25. ' 
B O L S A D E P A R I S 
I E x t e r i o r , 89 ,10; F r a n c é s , S5,07; F . C. 
N o r t e de E s p a ñ a , 4 6 9 , 0 0 : ¡ A l i c a n t e s , 
} 460 ,00 ; R í o t i n t o . 1.834,00: C r o d i t L y o n -
nais, 1 .632,00; Bancos : Nac iona l de M é -
j i c o , 795 ,00 ; L o n d r e s ¡y -Méjico, 5 3 0 , 0 0 ; 
C e n t r a l Me j i cano , 219 ,00 . 
B O L S A D E l i O N O K é S 
E x t e r i o r , 88 ,00 : Consol-id a.Jo i u g l é * 2 y, 
.medio po r 100. 7 3 , 3 7 ; AJeman ü p o r 3 00 , 
73,5 0; Ruso 1906 5 p o r 160, TC.1,75; 
J a p o n é s 1 9 0 7 , 97 .00 ; M e j i c a n o JS99 5 
por 100. 9 5 , 0 0 ; ü n a g n a y S y anedio c o r 
100, 70,25. 
B O L . S A D E H K J i r o 
Bancos: N a c i o n a l de M é j i c o , 355,•00'; " 
L o n d r e s y M é j i c o , 234 ,00 ; b o n t r a l M e j i - ' 
c ano , 100 ,00 . 
B O L S A D E B L E V O S A I R E S 
Banco de l a P r o v i n c i í i , 1 7 0 , O ü : Bonos 
H i p . 6 ipor 100. 00 ,00 , 
B O L S A D E C H Í L K 
iBancos; de C M I e , 216 .00 ; E s y a á o í de 
C h i l e , 140 ,00 . 
B O L S A D E A L G O D O i V K S 
I n f o r m a c i ó n de la casa Sant iago Rodo-
reda , V e n t u r a de l a Vega , 3 6 y is. 
T e l e g r a m a del 1 7 d e J i m i o t í o J 9 1 « . 
C i e r r e C i e r r e " 
a n t e r i u r . de a y e r . 
M a y o y J u n i o 
J u n i o y J u l i o 
J u l i o y A g o s t o , 
A g o s t o y Septienibae ., 
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Santos y cultos de hoy. 
a i i é r c o l c s . — S a n t o s Marco , Marce l ino , 
Sir iaco y Leoncio , mil i- t i res , y Santa 
Paula , v i r g e n y m á r t i r . 
L a mi sa y oficio d iv ino son de los san-
tos hermanos C i r í a c o y Pau la , con r i t o 
doble v color encarnado. 
g 
Religiosas Servitas (San Leona rdo ) 
{ C u a r m t a l l o r a s ) . — C o n t i n ú a el t r i d u o á 
Santa Ju l i ana de F a l cone r l : á las siete 
v piedra se e x p o n d r á 8. D . M . ; á las diez 
misa solemne, y por l a tarde, á las seis, 
. p r e d i c a r á I>. M a n u e l Inies ta . 
Santuar io del Perpetuo S o c o r r o — D í a 
de r e t i r o pava las socias de l a S ú p l i c a 
P c r p e l u a y do la A r c h l c o f r a d í a del Per-
pe tuo Socorro, por l a m a ñ a n a á las diez 
y po r l a tardo á las cinco. 
' Cap i l l a del S a n t í s i m o Cristo de San 
G i n é s . — E j ' 'H-icios con s e r m ó n a l ano-
checer. 
E 
E n el Ora to r io del S a n t í s i m o Sacra-
mento (vu lgo del O l i v a r ) c e l e b r a r á n v i -
ñ a n a la Pea l C o n g r e g a c i ó n del P a t r i a r -
ca San . José u n a solemne f u n c i ó n , ded i -
cada á su excelso T i t u l a r , pa ra conme-
m o r a r el X X X V aniversar io de su f u n -
d a c i ó n . 
P o r l a m a ñ a n a , á las ocho, s e r á la 
misa de C o m u n i ó n genera l en el a l t a r 
del Santo, y á c o n t i n u a c i ó n se celebra-
r á o t r a en sufragio de los congregantes 
difuntos. 
A las diez se m a n i f e s t a r á á Su D i v i n a 
Majestad, quedando expuesto, como t o -
dos los d í a s 19 hasta l a t e r m i n a c i ó n de 
l a f u n c i ó n de l a tarde, estando l a vela 
del S a n t í s i m o á cargo de los . s eña re s con-
gregantes, po r sus respectivos tu rnos . 
A las seis se rezai -á l a e s t a c i ó n y el 
santo rosar io ; s e g u i r á e l s e r m ó n , que 
d i r á é l reverendo padre f r a y F r o i l á n Cas-
quero, domin ico . Luego se c a n t a r á u n 
solemne "Te D e u m " ; se h a r á l a reserva 
y se r e z a r á l a Duodena con los Siete D o -
lores y gozos cantados, t e r m i n á n d o s e con 
e] l i i r ano propio de t a n excelso P a t r i a r -
ca é i m p o s i c i ó n de medallas . 
( E s t e p e r l f i d í c o me imlrtf*»» T o n c c n n i m i 
c v l c n l f i s í l c o . ^ 
D e n t r o de esta S e c c i ó n p u b l i c a r e m o s anunc ios enya e x t e n s i ó n n o sea so-
p é r i o r á SíO palabras . Su precio es e l de *> c é n t i m o s pa l ab ra . 
E n esta S e c c i ó n t e n d r á cabida l a Bob ín d e l T r a b a j o , que s e r á g r a t u i t a 
p a n » las demandas de t r a b a j o s i los anuncios n o son de m á s de 10 pa labras , 
p i a n d o cada dos pa labras que excedan de este n ú m e r o 5 c é n t i m o s , s iem-
p r e que los mismos in teresados d e n pe r sona lmen te l a o r d e n de p u b l i c i d a d 
cu esta A d m i n i s t r a c i ó n . 
VENTAS 
V E K D Q u u magnif ico au-
t o m ó v i l "Mercedes". I n f o r -
mes: Dolz do Espejo, A l -
fonso X I I , S. 
N E C E S I T O 30.000 pese- P I I O F E S O R f e r r o c a r r i -
tas a l 5 0 / 0 . Ofrezco ga- j ies N o r t e y M e d i o d í a o f r é -
r a n t í a s . L i s t a Correos, b i - cese D i r i g i r s e Doblas, pa-
llete t r a n v í a . 36.063. 
SE V E N D E solar 12.000 
pies fachada car re te ra nue-
va A l i e s H i p ó d r o m o ( M a -
) í ú d e s ) A l f a r . 
FAEA E L CULTO 
l *A K A O R N A M E N T O S 
do iK'esia, Justo B u r i l l o . 
Paz. 10. Valencia . 
I N C I E N S O a l uso de R o -
m a y Jerusalen, para la 
Iglesia. Doc tor Sastre Mar -
q u é s , Hosp i t a l , 109, Barce-
lona. 
CASA D E C O N F I A N Z A . 
Dos hermanas, s e ñ o r a s 
crist ianas, m u y piadosas, 
desean hospedar t res ó 
cua t ro caballeros de con-
fianza, pref i r iendo, s in d u -
da a lguna, que fueran 
sacerdote?. R a z ó n : Magda -
lena, 40, p o r t e r í a . 
E S T A M P E R I A B A Ñ E -
SES, g ran sur t ido . L i b r e -
t e f í a . 10 y 12, Barcelona-
SíáFBOIFICOS 
E L D E P U R A T I V O 
P L ' S T E R cu ra lar.> enfer-
medades de ojos, e s t ó m a g o 
r e ú m a y asma. F a r m a c i a 
Fuster , Ba jada San F r a n -
cisco. 22, Val 'encia. 
seo Delicias , 4, p r i m e r o . 
G U A N O S " C A R S I " . F i l i -
pinas, A . Valenc ia . 
L A C O N S T R U C T O R A , 
Sociedad pa ra c o n s t r u c c i ó n 
de casas, hoteles, etc. Per-
sonal) apto, e c o n o m í a en 
l a c o n s t r u c c i ó n . Gerente: 
Dol'Z de Espeje, A l f o n -
so X I I . 8. 
A U T O M O V I L I S T A S . L a 
Sociedad Bxcelsior , f a c i l i t a 
gasolina, r epara a u t o m ó -
viles . Garage Excels ior . Ca-
l le A lva rez de Baena. . 
E L D O L O R R E U M A T I -
CO so cura comple tamen-
te con el r enombrado D u -
v a l . F a r m a c i a M a r t í n e z . 
Calle Robador , esquina á 
San Rafae l . 2. Barce lona 
C A R N E L I Q U I D A del 
doctor V a l d ó s G a r c í a de 
Montevideo , A l i m e n t o t ó 
n lco , reo o n s t i t u y ente. 
Agen to ú n i c o pa ra Espa-
ñ a y Po r tuga l . L u i s A n 
i r e u . Barcelona. 
BOLSA D E L 
TRABAJO 
— o — 
OFRECEN TRABAJO 
SE N E C E S I T A u n a sir-
viente , p re f i r i endo r e c i é n 
l legada de provincias , B o l -
sa, 9, 3.° 
V T C H Y - E T A T , son laa 
mejores aguas alcalinas. 
V i c h y - H o p i t a l ( e s t ó m a g o ) . 
•Vichy-Céles t inos ( r í ñ o n e s ) , 
y V i c h y - G r a n d e - C r i l l e ( h í -
gado) . F r « i x a - P i n o , 12, 
Barcelona, 
P R O F E S O R c a t ó l i c o acre 
di tado, se ofrece p a r a lec-
ciones bach i l l e ra to ; ense-
ñ a n z a especial del l a t í n . 
San Marcos . 22, p r i n c i p a l . 
E L A N T I G A S T R A L G I -
CO E S P L U G U E S , cu ra las 
enfermedades del e s t ó m a 
-go. F a r m a c i a Esplugues-
Va lenc i a , 
L A S P I L D O R A S B A L 
S A M I C A S F U S T E R c u -
ran catarros, tos, t is is 
afecciones -garganta. 
C O L O C A C I O N sol ic i ta se-
ñ o r a en tendida en todos los 
quehaceres de una casa. 
R a z ó n : Rafae l Calvo, 5, y 
Lagasca, 14, pa t io . B . 
SES 'ORA portuguesa, ca-
t ó l i c a y j oven , o f r é c e s e pa-
ra dama de c o m p a ñ í a , ama 
de gobierno, p a r a n i ñ o s ó 
costura. E s c r i b i r M a r í a 
Osorio, San Marcos. 30, 
3.° izquierda . 
O f r é c e s e s e ñ o r a de com-
p a ñ í a y s e ñ o r i t a con buena 
í c t r a , y sabiendo b ien Con-
tab i l idad , pa ra of ic ina , co-
merc io , ó cosa a n á l o g a . Ve-
l á z q u e z , 69, bajo. F i l omena 
ViUajos. 
ARMARIOS NEVERAS 
para restáurants y ca-
sas particulares, cou-
servan frías comidas y 
bebidas, 48 pts., especia-
les de esta Casa; sor-
beteras, 7,75. 
Utensilios do cocina 
irrompibles. B a t e r í a s 
completas, 58 pesetas. 
EXCURSIONISTAS 
Botellas T h c r m o s -
Thermarin de más de 
medio litro, á 2 pesetas 
90 cts. Thermos para co-
7uidas, 7 pesetas. Fraseos 
de recambie), ^abiertos, 
frascos, fiambreras, es-
1 uclios. srasos de bolsi-
llo, etc., etc. 
Filtros higiénicos para 
agua. Jaulas, muchos 
modelos. Variedad en 
ajuar de casa. Precios 
fijos, baratos. 
Antigua Casa Marín, 
12, plaza de Herradores, 
12, esquina á San Feli-
pe Neri, teléfono 1.414. 
¡Ojo! Unicamente Ma-
rín. Catálogos ilustrados 










F.sta esencia e s p e c i a l í s i m a para a u t o m ó v i l e s , s m que n l u -
i t t á a o t r a l a supere, se h a l l a 'de ven t a er. todos los garages 
©n bidones de c inco y nueve l i t r o s . P r e f i é r a s e este u l t i m o 
envase, por su mienor peso, por su mayor b a r a t u r a y por 
que, dada su f o r m a plana, se acomoda m e j o r en e l c o c ü e . 
Todos los b idones l l evan el p r ec in to con l a i n d i c a c i ó n C i / A -
V I L E Ñ O y las in ic ia les de l a casa Fourcade y P r o v o t . De-
i b e r á n desconf iar los compradores de los b idones que no con-
serven i n t a c t o este p rec in to . 
Espectáculos 
para hoy 
C ó m i c o . — A las diez y med ia (senci-
l l a ) . E l bueno de G u z m á n . — A las once 
y tres cuar tos ( senc i l l a ) . L a ú l t i m a p e l í -
cula. 
Par i sh .—A las nueve y med ia de l a 
noche.—Variada f u n c i ó n en l a que t o -
m a n par.te el c a p i t á n Spauld ing , el h o m -
bro v o l c á n , e l c h i m p a n c é P r ince Char -
ley, e l mono-hombre , los perros de The 
Avas, los D a n d y , Bun t a , Rodd L I 
Panzer, el f enomenal Gi l l ' s , * i h o m b r ! 
de los dedos de acero, la t roupe ~htn 
todos los c lowns y d e m á s artistas V u 
c o m p a ñ í a que d i r i g e W i l l i a m Par ish . 
B e n a v e n t e . - D e cinco y media á Jocn 
y media , s ecc ión cont inua de c i n e m a t A 
g ra fo . Todos los d í a s estrenos. 
M a g i c - P a r k . - - E s p l é n d i d o parque 
recreos en e l paseo de Rosales, con a 
t r a d a t a m b i é n por l a callo de Ferraz. ' 
Funciones especiales los dominaos 
po r l a ta rde y por l a n o c h e . - l n f i n i d S 
de e s p e c t á c u l o s nunca vistos. Sitio T 
r e u n i ó n do l a buena sociedad madr i lega 
IGBI 
I D E 
FABRICAS E N BARACALIJO Y SESTAO 
Lingote al cok de calidad supe- ^ Viguería para toda dase d 
J O V E N diez y nueve a ñ o s , 
empleado en minis ter io , 
buena le t ra , se ofrece ho-
ras tarde, pa ra oficina^, Re-
forencias inmejorables . Ra-




J O V E N diez y seis a ñ o s , 
con buena l e t r a y escribien-
do á m á q u i n a , o f r é c e s e p a 
r a escribiente en horas no-
che. Pocas pretensiones. 
L i s t a Correos, postal n ú -
mero 662.373. 
S A C E R D O T E graduado, 
con m u c h a p r á c t i c a , da lec-
ciones de p r i m e r a y segun-
da e n s e ñ a n z a á d o m i c i l i o . 
R a z ó n , P r í n c i p e , 7, p r i n c i -
pa!. 
O F R E C E S E profesor de 
F r a n c é s , parisiense, pa ra 
lecciones á u n Colegio. V e -
neras, 1, tercero, izquierda. 
VARIOS 
ANIS Í T D A I i L A y C o g 
nac B . L . B a l d o m c r o Lan- jFe rnando de la Torro .—Re-
da. U d a l l a (San tander ) . c in to del H i p ó d r o m o . 
P R O F E S O R c a t ó l i c o de 
p r i m e r a e n s e ñ a n z a , con i n -
mejorables referencias, sa 
ofrece á f a m i l i a c a t ó l i c a , 
para educar n iños , of ic ina 
ó secretario pa r t i cu la r . 
J O V E N maestro, «e ofre 
ce pa ra colegio c a t ó l i c o ó 
lecciones á d o m i c i l i o . Pocas 
pretensiones. L i s t a de Co-
rreos, postal ' n ú m e r o L 
fi04.398. 
J O V E N ordenanza en 
oficinas del Es tado, de i n -
mejorables referencias, de-
sea t rabajo , desde las tres 
de l a tarde, p a r a cobrador 
ó cosa a n á l o g a . R a z ó n : D i -
r e c c i ó n genera l del T i m -
bre. B a r q u i l l o , 1. 
S E Ñ O R I T A de c o m p a ñ í a 
hablando f r a n c é s , acompa-
ñ a r á s e ñ o r i t a s ó n i ñ o s por 
las m a ñ a n a s . Buenas refe« 
rencias. T u t o r . 18, 4.° de-
recha. 
FUENCARRAL, 59, MABEID 
L l a m a m o s l a a ten-
c ión sobre este nue-
vo r e lo j , que segura-
mente s e r á aprecia-, 
do po r todos ios que 
us ocupaciones| iep 
exige saber l a h o r a 
íija de noche, lo cua l 
consigue con el 
mismo sin necesidad 
de r e c l i r r i r á ' p e r i -
llas, etc. 
Este nuevo r e lo j 
tiene en su esfera y 
tnanillas u n a compo-
sic ión R A D I U M . — 
Uadium. ma te r i a m i -
ic ra l , descubierta ha -
¿e a lgunos a ñ o s y 
que h o y vale 20 m i -
llones el k i l o ap ro -
Kimadamonte, y des-
p u é s de muchos es-
fuerzos y t rabajos se 
ha podido conseguir 
ap l i ca r lo , en ín f ima 
cant idad , sobro Jas 
horas y manil las , que 
pe rmi t en ver per-
fectamente las hofas 
de noche. V e r este 
re loj en l a obscur idad es verdaderamente una marav i l l a , 
Gran fac i l idad de í a Casa ú los s e ñ o r e s ¡ sacerdotes pa ra 
a d q u i r i r e s í e r e lo j . 
Ptas. 
En caja n i q u e í con buena m á q u i n a garantizada, 
caja m o d a e x t r a p l a n o . . . . ' 25 
Idem, m á q u i n a extra , á n c o r a , r u b í e s 35 
E n caja de p la ta con m á q u i n a ex t ra de á n c o r a , 15 
r u b í e s , d e c o r a c i ó n a r t í s t i c a ó m a t e . . L,2 . . . -10 
E n 5, 6 y 8 plazos respect ivamente. 
A l contado se hace u n a rebaja de u n 10 por 100. 
Se m a n d a n por correo certificados 
con aumento de 1,50 pesetas. 
ira aoBicios: 
~~3 
mníbus á las 
rior para fundicioiies y hornos 
Martín-Siemens. 
Aceros Bessemer y Siemens-
Martíu en las dimensiones usua-
les para el comercio y construc-
ciones. 
Carriles Vignole, pesados y l i -
geros, para ferrocarriles, minas y 
otras industrias. 
Carriles Phoenix ó Broca para 
tranvías eléctricos. 
construcciones. 
Chapas gruesas y finas 
Construcciones de vigas arma-
das para puentes y edificios 
Fabricación 
lata. 
Cubos y Baños galvanizados 
Latería para fábricas de c¿n. 
sertas. 
Envases do hojalata para | ¿ 
versas aplicaciones. 
««Pecial de Hoja-
DIRIG-IR TODA L A CORRESPONDENCIA 
P o r u n ser- ic io para una sola f a m i l i a y u n solo d o m i -
c i l io , hasta seis personas y 100 k i l o g r a m o s de equipa-
je, á las estaciones del Nor t e y M e d i o d í a 6 viceversa, 
tres pesetas. 
in teresa a, los que v i a j an no con fund i r el despacho 
que t iene establecido esta Casa en l a calle de Al 'calá. n ú -
mero 18, Sr. Garrouste , con el despacho de las Compa-
ñ í a s , po r encontrarse grandes ventajas en el servicio. 
Avisos: A l c a l á , 18 .—Telé fono 3.283. 
PRIMERA C A S A EN ESPAÑA 
Especialidad en artículos para el culto divino 
V E L A S D E C E R A 
CHOCOLATES 
QUINTIN RÜIZ DE GAÜNA 
V I T O R I A 
Venta en M a d r i d : S A I ' l ; U N I S A G A l í C I A 
San B e r n a r d i n o , tó ( C o n f i t e r í a ) . 
E L F A N T A S T I C O 
E 
(INAPETENCIA, PESADEZ Y DIFICULTAD DE DIGESTIÓN, 
ACIDEZ, D E S A R R E G L O S I N T E S T I N A L E S , 
ARDORES, AGUA DE BOCA, DOLORES DE ESTÓMAGO, 
FLATULENCIA, ÚLCERA GÁSTRICA? 
D E V E N T A E N F A R M A C I A S Y D R O G U E R Í A S 
Depositarios: PÉREZ MARTÍN Y C.51—Aléala, 9.—MADRID 
Rogainos á las í a m l l i a s de p r o v i n c i a s que l l egan á 
M a d r i d , v i s i t e n r iues t ra E x p o s i c i ó n de Muebles y ob-
je tos Decora t ivos . L o s b a y d e todos los gustos y v a r i é , 
dad de precios. S i os va i s á casar "35.0 d u d é i s un mo-
mento en a lba j a r vues t ras casas con los c ien m i l ob-
jetos que os ofrecemos> ü, l a base de una b a r a t u r a i n -
concebible . Ved lo y os c o n v e n c e r é i s de esta verdad . 
I / E G A N I T O S . 35 .—Sucursa l , R E Y E S , 20. 
T e l é f o n o 1.943. 
AC8EDITAMS TALLERES del escalior 
1 PRFX IOK D E S U S C R I P C I O N 
A ñ o . 6 meses 3 meses Mes. 
6 3 1,00 M a d r i d Pts . 
Provincias 
P o r t u g a l — 
E x t r a n j e r o : 
U n i ó n postal . . . 









Los pagos adelantados. 
T A R I F A D E P í B L í C I D A O 
Pesetas 
A r t í c u l o s indus t r ia les : • l i nca 3 
En t re f i l e t e s : í d e m 2,50 
Not ic ias : í d e m 2 
B i b l i o g r a f í a : í d e m '. 1,50 
nec lan ios : í d e m i 
,33n la cuar ta p lana: ídem. . . . . 0.40 
p lana entera. 765 
media plana. 400 
" " cuarto í d e m . 210 
" , " octavo í d e m . 105 
Cada anuncio s a t i s f a r á 10 cents, de impuesto. 
Se admiten esquelas hasta las tres de la 
madrugada en la imprenta: 
CALLE DE LA LIBERTAD, 31 
R e d a c c i ó n y A d m ó n : R a r q u i l l o , 1 y fi 
M A D R I D 
Telefono 365. A p a r t a d o 166. 
Braseros, copas, tar imas y toda clasa 
de a r t í c u l o s en l a t ó n y bronce, niquela-
dos y plateados. 
Espec ia l idad en bastones, soportes y 
a l z a p a ñ o s , siguiendo la ú l t i m a moda da 
las ar tes decorativas d o m é s t i c a s . 
Especia idad en a r t í c u l o s de fon taner ía . 
SE DORA, PLATEA Y NIQUELA A PRECIOS MUY ECONOMICOS 
EXPORTACION A PROVINCIAS 
VENTAS AL COMERCIO, POR MAYOR.-SE REMITE CATALOGO ILUS 
TRADO GRATIS.-FABRICACION SOBRE PROYECTOS Y DIBUJOS 
Candeleros, candelabros, l á m p a r a s l u -
minar ias , a r a ñ a s , custodias, cá l i ces , co-
pones, patenas, ciriales, atr i les, sacras, 
t a b e r n á c u l o s , balaustradas pa ra coros y 
presbiterios, etc., etc. 
I m á g e n e s de tal la , c a r t ó n p iedra y 
pasta madera . 
Hijos de Mm de Igartua. 
A N T I G U O D E P Ó S I T O D E S A N J U A N D B A L C A R A Z 
F A B R I C A 
L U Í S M I T J A N S , N U M . 4. 
T e l é f o n o , n ú m . 1.340. 
A L M A C E N E S 
C A L L E D E A T O C H A , 6E» 
T e l é f o n o , n ú m . 3 .875. 
L a velada en honor 
de Menéndez y Pelayo 
Imágenes, Altares y toda Clase de carpintería 
religiosa. Actividad demostrada en los múltiples 
encargos, d e b ^ ^ personal.! Í » @ # # © ® 0 # # ^ ^ # # ^ ^ ^ ^ @ 0 @ g 
VICENTE TENA, escultor, Valencia. ' L i PRENSA. Agencia üe'ammcios, GarmeD, 18. 
DISCURSOS 
p ronunc iados p o r e l Sr . V á z q u e z 
de M e l l a , padre Z a c a r í a s , D . A l e -
j a n d r o P i d a l y M o n y D . A n g e l 
H e r r e r a , y los a r t í c u l o s de D . R i -
cardo L e ó n y B . F ranc i s co R o -
d r í g u e z M a r í n , l e í d o s e n e l so lem-
ne ac to que E L D E B A T E o r g a n i -
z ó p a r a h o n r a r l a m e m o r i a de l 
i n s igne p o l í g r a f o , y que so cele-
b r ó e n e l t ea t ro de l a Princesa.—-
: : M a g n í f i c o s fo tograbados . : : 
De venta: En el kiosco de E L DE-
BATE.—Precio: Una peseta. 
Se reciben es-
quelas de defun-
c ión y aniversario, 
en l a imprenta de 
este diario, hasta 
las tres de l a ma-
drugada. 
1(1 
A G E N C I A G E N E R A L 
D E P U B L I C I D A D 
P R O P I E T A R I O 
S e b a s t i á n Bor regue ro Sa-
c r i s t á n . 
Esquelas , anuncios en 
g e n e r a l . — G r a n Centro de, 
colocaciones, p o r publici-
d a d . 
Serv ic io permanente . 
A U G U S T O F I G U E R O A , 16 
M A D R I D 
FOIil/BTJX B E E L DEBATE (18) 
CARLOS DICKENS 
'—o-
T r a d u c c i ó n de " L a V i d a L i t e r a r i a " . 
y salieron pronto aniñados con botellaf 
de ibetún y una in^d/ia docena de ce-, 
piilos. 
—\ Vamos, pronto!—repitió el caba--
lloro viejo—. Pero esta era una exlior.ta-
ción inútil, potque una de las criadas 
vertía aguardiente, otra traía las toa-
llas, y uno de los hombres, asiendo re-
pentinamente á Mr. Pickwiek por la. 
pierna, con inaninente riesgo de hacerle 
perder el equilibrio^ le cepilló las bo-
tas con tanta fuerza, que le hizo mucho 
daño en los callos. Al mismo tiempo, 
un segundo lacayo, ÍTotaba ú míster 
AVinkle con un enormo cepillo, produ-
ciendo con su boca esa especie de sil-
bido que los mozos de las cuadras ha-
cer oír cuando limpian un cabalk. 
En cuanto á Hr. Snod^rass. después 
«le bel»er terminado sus abluenues, vol-
vió la espalda al fuego, y saboreando 
con delicia su aguardiente, se puso á 
examinar la pieza en que se encon-
traba. 
Según !a descripción que éi ha he^ 
cho, era una vasta liabifcación enlosa-
da con ladrillos amarillos. La chimenea' 
era inmensa; se veían colgados en éll» 
jamones y tocino. En la pared había 
sillas de montar, jáquimas y arreos de 
caballo, y una vieja escopeta enmohe-
cida. Encima había un letrero que en 
gruesos caracteres decía: "cargada''; 
y debía estarlo desde hacía medio si-
glo, si había de creerse á su inscrip-
ción y á su apariencia. Un viejo reloj 
de cucú, de movimiento tranquilo y so-
lemne, estaba clavado en un rincón. 
—¿Estáis prontos?—preguntó el vie-
jo á sus huéspedes, cuando los vio bien 
lavados, cosidos, cepillados y restau-
rados. 
—Sí, señor—respondió Mr, Pickwiek. 
—'Vamos, venid conmigo. 
Tres de los viajeros le siguieron al 
través de sombríos corredores y se re-
unieron á la puerta del salón con mís-
ter Tupman, que se había quedado atrás 
para besar furtivamente á Emilia, sin 
que obtuviera por recompensa más que 
algunos rasguños.' 
El viejo los introdujo diciendo: 
—Señores, bien venidos seáis á Din-
gley-Dell. 
CAPITULO Vi. 
Una tertulia de otros 'tiempos. Histo-
ria contada por tm eclesiástico. 
Muehíis visitas reunidas en el salón 
se levantaron para recibir á los recién 
venidos, y mientras se hacíau los euim-
plimientos ceremoniosos de la presem 
tación, Mr. Pickwiek tuvo ocasión de 
examinar la figura de los concurrentes 
y especular sobre su carácter y sus' 
ocupaciones. Era un género de distrac-
ción á que solía entregarse con fre-
cuencia, lo mismo que otros muchos 
hombres; 
Una dama muy vieja, con un enorme 
gorro y un traje de seda ajada, ocupa-
ba el puesto de honor en el ángulo de-
recho de la chimenea. Era nada menos 
que la madre de Mr. Wardlo. Muchos 
certificados que probaban su buena edu? 
caeión y que no ihabía dejado el buen 
camino al envejecer, estaban colgados 
de las paredes bajo la forma d'e anti-
guos paisajes de tapicería, de alfabetos 
hechos á punto do marea, no menos an-
tiguo, y bordados de seda carmesí de 
una época un poco más reciente. La tía 
soltera y las dos hijas de Mr. Wardle. 
aginpaidas alrededor de' la vieja, pare-
cían disputarse quién le manifestaba 
atenciones más infatigables. La una 
sostenía su trompetilla acústica, la otra 
una naranja, la tercera un frasquito de 
esencias, mientras Mr. Wardle arregla-
ba cuidadosamente los cojines que íe 
sustentaban. A l otro lado de la chime-
nea estaba sentado el viejo de noble 
contmente y eabeza caiva, era el vica-
no de Dmgley-Dell; junto ú él se en-
contraba su muoer, vieja señora, cuvo 
aspecto robusto y tez encendida parecía 
mdicar que, si ella era sabia en la con, 
feceion de todos los cordiales f a b S 
^ T l ^ ,de casa' . ^ í a tamban 
al mismo faempo adminik^rselos. 
hombrecillo, cuya cabeza terminaba en 
forma de pera, hablaba en uu rincón con 
un caballero viejo y grueso, mientras 
otros dos ó tres viejos y viejas estaban 
sentados, rígidos é inmóíviles sobre sus 
sillas, considerando despiadadamente á 
M^i Pickwiek y á sus compañeros de 
viaje. 
—Madire mía—dijo Mr. Wardle en to-
da la extensión de su voz—, os presen-
to á Mr. Pickwiek. 
—¡Oh!—dijo la vieja sacudiendo la 
cabeza—, no os oigo: 
—Mr . Pickwiek, abuelita—exclama-
ron á un tiempo las dos señoritas. 
.—¡Ah!—respondió la vieja—, bien-
eso no me importa gran cosa. El no se 
cuida de una vieja como yo, estoy se-
gura. 
—Os aseguro, señora—dijo Mr. Pick-
wiek tomando la mano de la vieja y 
hablando tan füerte, que su benévola 
cara se puso de escarlata—: os aseguro 
señora, que nada me complace tanto co-
mo ver á la cabeza de una familia como 
esta, una persona de vuestra edad, que 
parece aún joven y saludable. 
—¡Ah!-respondió la vieja después 
de una corta pausa—, todo es muv be-
llo ; pero yo no puedo oirlo, 
—La abueliita está indispuesta aho-
ra-^dijo miss Isabel WardAe—: pero os 
hablará en seguida. 
Pickwiek expreso por im fmb -MI de-
seo de conformarse á las enlormodadcs 
de la edad, y volviéudojej tomó parle 
en Ift conversación genend. 
—-¡Preciosa eaaá! [sitAia^ón ^e1¿eiti 
sa—dijo. 
—¡ Deliciosa!—repitieron Mr. Snod-
grass, Tupman y Winkle. 
—Sí; tengo orgullo en ello—respon-
dió Mr. Wardle. 
—Caballero—dijo el hombre de la 
cabeza purutiaguda—, no hay mejor te-
rreno en todo el condado de Kent: no 
lo hay, no, caballero. Estoy seguro que 
no lo hay. 
Y miró alrededor suyo con aire triun-
fante, como si hubiera sido desmentido 
por alguno, y él hubiera logrado impo-
nerle silencio. 
—Xo hay mejor terreno en todo el 
condado de Kent—repitió él mismo des-
pués de una pausa. 
—Excepto el prado de Mulluis—dijo 
solemnemente el caballero grueso. 
—\ El prado de Mulluis!—exclamo el 
otro con profundo desprecio. 
—Es una excelente tierra—dijo el 
otro grueso. N 
—Sí, seguramente—dijo lia tercer 
gordo. 
—Todo el mando !o sabe—prosiguió 
el huésped corpulento. 
El hombre de Ja cabeza puntiaguda 
miró con aire do duda alrededor suyo; 
pero encontrándose decididamente en 
minoría, tomó un aire de superioridad 
protectora, y no dijo más. 
- -¿De qué se habla?—preguntó la 
vieja á una de sus nietas en V Q Z muy 
alta: porque según costumbre dn los 
sordos, ella creía que los denüás no oían 
lo que si ' les decía. 
j --llablíui de 1Í":T;I.S. abueliui. 
¿Qué üfipgn ti erra Í?" ;,ha suce-
\ dido alguna-. cosaV 
—No; Mr. Miller decía que nuestrâ  
tierra es mejor que el prado de MuÜujs. 
—¿Y él qué sabe de e s o d i j o la vie-
ja con indignación—; Miller es un fa-
tuo impertinente, y podéis decírselo de 
mi parte. 
Habiendo proferido esta sentencia, 
la vieja se enderezó y miró al delin-
cuente con aire severo, sin dudar que 
ella había hablado de manera que lo-
dos la pudieran oir. . 
—Vamos, vamos—dijo Mr. ¡WinW , 
empeñándose, como era natural, en vâ  
riar la conversación—; ¿os gusta 
Whist, Mr. Pickwiek? 
—Me gusta sobre todas las cosas; 
pero os lo suplico, no lo hagáis por 1D1' 
—r¡ Oh! os aseguro que á mi í f ^ W 
gusta mucho la partida de whist, y* 
es verdad, mamá? 
La vieja, que estaba siempre meno-
sorda para esto asunto que para otros, 
respondió afirmativamente. f 
—¡Joe! ¡Joe!—gritó el viejo.—¡Jp6' 
¡maldito chico!... ¡Ah! aquí esta..-
arreglad las mesas de juego. 
El letárgico joven consiguió arreglar 
sin otros estímulos las dos mesas de 
juego: una para jugar al whist y la 
otra para jugar á ía papisa Juana. Los 
jugadores de whist eran Mr. PickwicK 
y la vieja abuelita, Mr. Miller y ea ca-
bañero gordo. E l resto de la soci&i»*» 
se entretenía en el otro juego. 
El whist filé jugado con toda b sfc 
riedad que exige este acto solemne, ai 
cual creemos que ha sido una irreve-
rencia el d'arle el nombre de juego. Pero 
(Continuará.) -
